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D I S E C C I O N Y ÁDffIMSTKACIOK 
Zulueta espina á Heptnit 
H A B A R A 
••..>•.• Precios de Suscrlpcióa 
í 12 raasee.. 
'Juidn Poital « < 6 id 
( 3 i d . . . . 
í 12 m e a e » . . 
ísij. de Onb».- < 6 i d . . . . 
( 3 I d . . . . 
112 meses. . 
H»D»sai ] 6 id 
f 3 i d . . . . 
Í 2 1 . 2 0 oro 
$1J.«}0 „ 
s .̂oo „ 
$15.00 p f 
9 8.00 „ 
$ 4.00 
$14.00 pt1 
9 7.00 „ 
$ 3.75 
Telegramas por el calile. 
— — • 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ U M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Noviembre 6 
GUERRA. AZUCARERA 
Los refinadores del Esta han recogido 
el guante qne Ies arrojaron los prodnotoy 
res de azúcar de remolacha dol Oeste -
como primer acto de hostilidad han reba-
jado diez puntos en el precio del Bzúcar 
refinade* 
San Jaaa de Pnerto Rioo. > 
Noviembre 6. ) 
PROTESTA D E LOS F E D E R A L E S 
Los federales se quejan amargamente 
de la parcialidad del gobierno á favor de 
los republicanos; &a proponen dirigir un 
manifiesto al pueblo de los Estados Uni-
dos, á fía de imponerlo de los actos ilega-
les realizados on perjuicio suyo 7 enviar 
á Washington una delegación que pida 
al Presidente Koceevelt que Ies haga 
justicia. 
Nueva York, Noviembre 6 
8UPO810IONES GRATUITAS 
Anuncian de We'dhington que el proyecT 
to de tratadonop.'d ha recibido aun déla Ha' 
baña y se atr'.'ouye esa demora, más bien 
á la desidie ¿Q ios cuban s, que á su falta 
de voluntad para concertar con los Esta-
dos Uredos un tratado de reciprocidad. 
MAYORIA 
La mayoría demócrata ha sido de 6,358 
^n Hhode Island y la republicana de 77000 
'de New Hampahlre, 135,000 en Pensil-
• vania y 70,000 en LIÍUOÍE; vencieron tam-
i bién los republicanos en Nebracka, á pe-
sar de la ruda campaña que Bryan llevó 
. i efecto contra ellos. 
L A BLEOOION D E T B L L E R 
Debido á disensiones entre ios republi-
canos de Colorado, no es aun segura le 
reelección del senador Teller. 
C1EII O PAYJSB 
El Representante Payne, Presidente 
ÁB la Comisión de Medios y Arbitrios, 
ha sido reelecto en New York-
T R E S MUERTOS. 
Telegrafían de Orange, Tejas, haberse 
promovido un grande alboroto por cues-
tiones po'.íticas, en el cual fueron muer-
tos tres hombres. 
Willemstad, CarazaOj Novb. 6. 
NADA ENTRE UOS PLATOS 
Anuncian de Venezuela que la gran 
•victoria que pretende el Presidente Cas-
tro haber obter̂ do sobra los revoluciona-
rios, se redr ce simplemente á que estos 
evacuaror. hs posiciones que ocupaban 
en San Mateo. 
Noeva Yoik, Noviembre 6. 
DBOLARACION D E W E Y L E R 
Según despacho de Madrid, el general 
Weyler ha declarado en el Congreso que 
él habría terminado la guerra entre Cuba 
y España, si no lo hubiesen relevado del 
«argo de General en Jefe. 
K O T I O I A S C O M E R C I A L E S 
Neta Yorfc, Noviembre 6 
©«atenea, á $4.78. 
©esoaonto papel oomerolal, 69 div. 5.1i2 
A 'v por ciento. 
Cambio» sobre Lontírec, 60 d^. , tanque 
ros, á $4.83-GJ. 
Cambios sobre Loadróa á la v!ita, á 
f4.86.87. 
Cambios sobre París, 60 d^v., banqnerc* 
á 6 francos 18,^4. 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 04 5^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, á 110 3(4. 
Ceatrifugas en plaza, á 3.5,8 oti. 
(Oentrífagas NT 10, pol. 96, costo y flete-
1.7i8ots. 
Uasoabado, en plaza, á 3.1[8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7t8 oti. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.60 
Harina, patent Minnesota, á 14 10. 
LonáreSt Noviembre 6 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9i. Oi . 
Maeoabado, á 8a. üd. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
días, 78. 5.1[4d. 
Consolidados, ex interés, & 93.5iltj. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 86.^4. 
París , Noviembre 5 
Renta franoesa 3 por cleutu, e x - i n t e i é s 
89 franco? 8 3 í n t i m o s . 
{Quedaj^rofubida la reproüucción d6 
ños telegramas que anteceden, con arre la 
a! articulo 31 de la Ley de Propiedad 
ItifelectuaVi 
O F I C I A L 
C E I B O S P O S T A L E S 
(UONEY OEDSUS) 
He aquí la tarifa de les giros p ó s t a l e » 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
los 50 centavos, 3 centavos. 






















30 „ Los giros postales no pueden entendeiso 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remiti-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-86 
Plata $1 69 
Idem 50 ota 30 
Idem 20 cts 
Idem 10 c t s . . . . . d 
Idem 05 c t B . . . . . . . . . . ^ . . . a . . B b á . . . > 3 
LA CORESSPONDENCIA 
1TINEEAEI0 
dís las calidas de los correos y llegadas 
de ios mismos entre Ouba y loa Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1903. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa, 
Llegan á la Habana: los martei, jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A, M., ho-
ra de la Habana. 
Salea de la Habana: los Innes, miér-
coles y viernes, & las 10 y 30 A. MM 
hora de la Habana. 
La correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (linea de Ward.) 
Llegada a la Habana, los lunes y 
miéroolep, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respeo-
tivamente. 
La línea de vapores de la Habana, 
Eey Westy Mlami se ha eaprimido 
hasta nuevo aviso. 
P. Figueredo, 
Director general de Oomonioaoiones, 
E l Administrador. 
coleeo He C o r r a t a g - i t e E O o i M i s i la M m . 
O o o r i z A . o i o i s r OZFIOIA.ID 
GAMDIOS. 
Si Ló&draf 8 d i V . . . . . . . . . . . 
„ Id. 60 i u 
„ Par í s 3 dpr 
„ Id, SOdiT 
"„ Alomaolft 3 dv?. . . . . . . . . . 
„ td. 6Ód|T 
„ I d . é o d . y . v . . . . . . . . . . 
„ EgpsGü 8 dtv B( p l a t a . . . , 
G r e e o b a k c » . . . ¿ 
Plata Amer oanft.. 
Plata SÍBpafiola...c^..i ,-3... 
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Vapores de irávésüi. 
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nomina l . 
$ 100 






„ 1000 o 
;. EOO 
$ EOO [í 000 
1 100 
Obligaciones 1? Uipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
I d id . ül. id. en el e x t r i » t j ^ r o . . . . . . -
I t l . S? id. id. id. e;: la H abdna 
Id . Id. id . id. eu el eXtrangeTO..";.... 
I d . 1* id , E O. ue cíífimuCüo» 
h' 2? id . Id 
11. Hlprteoísvias F . C, "» tivlxcrléo.. . . 
Bonos de la Cóbíin Cf i t l ra l Bai lway. 
I d . U hipoteca da !fc U? Gaa Consoildíid: 
I I . í ? i d . id , id , id 
I d , Conver t ido» de la td. Id 
I d , de la í-'omap -.fifa Gao Élabono 































| £ 140,000 
$ 7,971.070 
„ 6.0'O).00O 
y en cupones, 
£ ouu.uuu 
„ 900 000 
, , 90o. 000 
$ 540.000 
0 / 4.000.000 
„ 340 000 
„ 200 000 








4 p .g l 
2.5641 J 
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Ó p % 
















, . J00 
„ 100 
AOCXCNES 
Banco BspaHol d» la I«la de ( uba {e 
Banco Agrícola da Enoric P r í c o i p e , . ; . 
Banco del Comercio d é l a H a b r n ? , . . . . . 
Compañía P, C. U . de la Habana y. 
de Regla, L ^ m t t c d . . . . 
CompaRía P, C. ü . da ".a Hab/vaa j A1 
Regla, accione» ootiinnos 1.0 coi!*al 
Compañía do Camlnog de Hierro 
J á c a r o 
Compañía do Gc'mlnos de Hierro de MataLtaa t 
Babatüla 
Oompafil» dol E c r r o í a r r i l ds lOei t? 
Id, Cnban Central Rs i lw»v—Acdlunos 
I d . Id id . i d , —Acclonee 
Id. Cubana de Alumbrado de G a s . . . . . 
I d . do Gas Hiapffuo Mmerloan», Coreo 
I d . dol Dique de la Habana. 
Red Tolefóclca ü$ la Hab&ua 
Nuera Fábrica do H i e l o . . . 




























R á p i d o aer vicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A á 
B E W Y O R K — N A S S A U — M é * 
Jico. 
Saliendo loa eábados & la nna p. xa., loa martes h 
h\i á'ibz a. ni. para New York y los lunes h ap r.xiatrc 
p. m. paia Progreso y Veracl-nz. 
Morro t'ugtle. í í e w York „ 8 
Vigilaj icia. . . . . Progreso y V'eracrnz „ 10 
í l avana New York „ I I 
• México . . . . . i d . „ 15 
jMoiiter.'y Progreso y Veracrnz ,. 17 
Kspprair/a.. . Now Yoik ,', 18 
M o n o ensile. id. ,, 2 i 
l lavaua. Progreso y Veracrnz , , 24 
Vigilancia New York ,, 25 
Mei ieo id . ,, 29 
Esiibn.:i"a. . . Prcjíresp y Veracruz Dcbre. 1? 
MoiilL-rcy New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de Cftmbiar el 
itinerario cuándo lo crea conveniente. 
La línea dn W A R D tiene vaporea construidos ex-
preBuniMii.e. pura este servicio, (jne han hecho la, tra-
vesía on menos tiempo que ningún otro, sin ocasional 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la C'om-
pHfiía coi;ti:t1,o para llevar la correspondencia de los 
Esttiíios Uíiidos. 
M É J I C O : Se venden boleliiies á ttídas párffea 
de Méjico, 4 los qüe ee puede ir, v ía Veracrnz 6 Tahi-
picoi, 
Í Í E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combiuacii.ii con los lérrocarri les vía Cienfuo^os y los 
vapbres dé la Liíiea que tocan también en ¡santiago ' muw j tuu uuuuu<iuiw 
de Cnha. Lbs ptébioá abü ittiiy mbderadós como pue- ' Bilbao y San SebastiAn. 
A P 0 R E 8 COHRKOS 
A N T E S D E 
ANTOHIO LOPES Y Ca 
E L V A P O R 
m m % AIRES 
Capitán A I , D A M I Z 
Saldrá para V E K A C U U Z el f6 de Novieml re las 
4 de la tarde llevando la comajppndencin públiéa. 
Admite catga y pasajeros imta dicho puerto. 
Loa billetes de pasa.]fl sSlo serftn e^P"(li(los hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se lii'niai án por el Consigná-
tarío antes de correrlas, sin coyo requisito seríln nu-
las. 
Recibe carga á bordo haeta el día 15, 
NOTA.— Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botante, así para esta tiuoa como para todas las de-
más , balo la cual puodini asegurarse todos los electos 
que se embarquen en aun vanores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Keglamento de pasajes y del or-
den y rógiaien interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros (Mbbírító'cSeíiblf sflbrb todos Ips bnl 
toa do sn equipaje, su nombre y el puerto do déauilo, 
con todas sus letras y con la mayor clm iii. d " 
La Compañía no admit irá bullo alguno de equipa-
je que no lleve claiainento estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el dol puerto do des-
tino.—De más pormenores impondrá ¡¡.i Consignata-
rio.—M. C A L V O , OfíéloB número 2S. 
E L V A P O R 
" i 
C a p i t i n F e r n á n d e z 
Saldrá parn 
el 20 de Novíembro ¿ las ct&tro (ib ia ta,de 
llevando la corrtuepondeDcia pública. 
Admite pasajeros y carga gen i ra l incluso tabaco 
para dichos pnertos. 
Recibe azúcar, café y caCao en f artidas^ a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
» 
A C U C A R R E F I N A D O . 
" T f e e C i i b i i a S i l g a r E e f i o í f l g 
CARDENAS & HABANA. 
R B F m S K I A B I S C A H D B K r ^ . 
IVaestros precios degraímladcs.. libres de envase, seráa los sigaienícs 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que se 
están utilizando los barriles de sn marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la L e y á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 




D E C I E N F U E G 0 S . 
S a l d r á n todos los iaeves, a l t e r w t u t o . t U P/1/'* , ^ « ' / o ^ 
los vapores R E I N A Ü E LOS ^ ^ i T ^ , VnrJJ1^T[J^i C ? n r A i S i SAJÍ JA 
étenM escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J V C A 1 1 U , b * * 
C R U Z B E L S U R y M A N Z A N I L L O . I J M ^ J Á * . 
B e H i w n pasajeros y c a r g a p a r a toaos los puertos t n a t c a a o * » 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 . 
EMPRESA DE VAPORES DE MSNEMDE2 Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
V A P O R 
déti inroruiar los Agentes. 














R E L A C I O N do las limosnas recihídas en esta Casa 
£toueiicenoía dorante el meg de Septiembre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
putación el Sr. Miguel Melero. 
E N ESPECIES. 
E l Sr. Alejandro Gut iérrez Solís un carro para el 
entierro de una niña.—Kl Sr. Mat ías Infanzón ett 
carro para i d — El Sr. Robins 3 irascos peptohauu 
de hierro, 5 id. Sanadine, 1 id. glicerofoslato granu-
lado Robie, 4 id Lacictoceue, Robiu granülado , 10 
id. pildoras abiícoldyle, 10 id. Cascarme Leprince, r> 
id. trosyoolíde, 1 id. t-liceroíosfato ojeo Robín.—La 
sonora viuda de Sar rá 41 frascos bisulfato en pildo-
ras gelatinada, 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Señores Notarlos de tnrnc: Para C a M B Í O S I : M . Sotolongo -Para AJSOCABES: B . Dingo.—Para 
V A L O R E S : A. López . 
Habani. Noviembre 6 de I M Í . - P r a n c i s c o Eúz, : i - i > Prc-eidür.te Interino. , . • 
N O T A , — u a t BO.ÍO* » Aceionn. ooso ai • > en Ü ó Curroxioy «u eot l«a . ión eg a r a i á n de $6 oro 
Kspaüo» y el peso curreney á razón de peso oro español. 
The Monroe Commercial C? 
E l Sr. Antonio G. do Mendoza 
l í l Sr. Josó Sar rá 
E l Sr. Pbro. I . Pifia 
La Sra. Viuda do A b a d e n s . . . . . . . 
Los Sres. Anselmo López y C * . . . 
Los Sres. M . L . Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. P. Gamba y C? 
Los Sres. Quesada y Pórez 
Los Sres. Balcells y C? 
Los Sres. I L Upman y C? 
Los Sres. Colom y C'i 
Los Sres. Peina, Alonso y C!.1.. . . 
E l Banco Español por cantar las 

















E l Ayuntamiento por id 4.24 
8.48 $ 17 00 
Habana, Octubre 6 de 1902.—Dr. Sánchez A g r n -
monte. 
J U D I C I A L -
L I C E N C I A D O FRANCISCO R O D R 1 G U E É E C Á V 
J U E Z U E P R I M A R A I N S T A N C I A D E L E S -
T E D E ESTA C A P I T A L 
Pof el presente hags saber: que en los juicios eje-
f.utivoe acomulados seguidos por el Licenciado don 
Leopoldo Puig. contra doña Pilar I l e rnáhaez de 
Alnm y don Angel Ortíz y García, en cobro de pesos, 
he dispuesto se saque (1 pública subasta por tercera 
vez y sin snjección á tipo, el demolido ingenio "Asun-
ción'1 antes "Jesús Nazareno", situado en Canaei, 
Partido Judicial y Provincial de Matanzas, tasado en 
la cantidad de cincuenta y dos mi l seiscientos sesenta 
y dos pesos cincuenta centavos oro español; para cu-
yo acto se ha señalado el día cinco del mes do D i -
ciembre próximo venidero á las dos de la tarde, en la 
Sala del Juzgado situado en la calle de Cuba número 
uno, advirtiéndose que para tomar parte en el remate 
deberán los licitadores consignar prévíainente en la 
mesa del Juzgmlo, una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirvió de tipo para la segunda subasta; y que los t í t u -
los de propiedad de dichos bienes es t a rán de mani-
fiesto en la Escribanía del Actuario para que puedan 
ser examininados porlos licitadores, los que deboréu 
con ormarse con los mismos sin fine tengan derecho 
& ex ig i rn ingún otro—Habana, Noviembre 3 de m i l 
novecientos dos — Ldo- Rodríguez Ecay—Ante m í 
Domingo L l l iva 9087 1-7 
Secc ión l e r c a i i í l l . 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre Ü de 1902. 
ASÚOZBSS—El mercado local siguo ñrme 
habiéndose hecho la siguiente venta: 
1,500 B, cenf, pol, 91 O L l ^ á 3.20 re, a. 
C iMaios.—Signe el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres. 
Ootls&aos: 
LoLd-es, 5C día» vUtUj 18,1^2 á 18 7 ^ peí 
100 premio. 
Lcndtee, 3 d ía i vUta, de I S . ? ^ á 1ÍUL2 
por 100 premio. 
Ferie, tres díat vluta, de 5 5 ^-4 por 11 0 
premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 dle» 
v'eta, 21 á 20. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3 á 4 poi 
100 -•ramio. 
E s t a d a Unidos, 3 días vista, de 8 1 [2 
á 9. 
MONBDAS BXTBANJTKBAS.—Se COtlzaS 
noy como signe: 
Greenbaok, 8,7,8 i 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8,5k8 ^ 8 3,1 por 100 
premio. 
T A L O B » » AOOIOMM—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventá i s : 
100 acens. B. Español de 68 1.2 á 03 3 ^ . 
100 . . F . Unidos á 60 3,4. 
110 Gas Hip. Ame? á l l 3 ^ 
50 . . Almacenes Depósitos de la 
Habana á 2, 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A . 
E O X . S A P R I V A D A 
J y otros 
puertos do la costa Sur; también son accetibles por 
fós vapores de la Compañía , v ía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el eaoritono de los Agentes, C U B A 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qtíe soliciten cualquier dato sobre dilerentes líneas de 
vapofés y lerrocarl'ileB. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vaporea en ol muelle de Caballería. 
Sé firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Eotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Kio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus tíetes adelantados. 
Las ordenanzas dé Aduanas requieren que esté es-
d T O S I B I F ' I T - A . 
BaldráflftBitabarótodoa los DOMINGOS para Oionínoffos, teiMa 
|T?.Da8 y Jflfeatfft, r^tomanflo á dichj Surgidero toins Ida J ü h \ k S . J 
! cibe oatíra los HIM 
i íioabÚtéteti, de pasaje solo seríin expedidos hasta, . •-- • 
' la 10 dei dia de saií .U. " I 3}»6 a m érool^rt. jueves y viernef. Se uospaana ea ban i^nauo 
Las póüzas de carga se firmarán por el conSignf t a - j / ' ¿ 0 J <* « 1 r:¿lrt 7 8 1 O í 3 
rio auto? de correrlas, sin cuyo requipíto serán nalás,, j C U Í D W O oJi. 
Se reciben los docnuientos de embarque hasta el j ^ 
día 18 y la carga á bordo hasta ol dia l'J . , l — 
L a correfq-ondencia solo se recibe en 'a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
dotanfo. asi pitra esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden Rsogutarñfe todos Ids electos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporeada esta Com-
pañía , 
"Los pasajeros deberán escribir noliro todos 1̂ 8 
bultos de su,éqnipajo, su nombre y el pnorto de dé» 
tino, con todas sus tetnu) y con la mayoroluridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no o e  bul(,1 .A]„mo (le g ^ j e f no Ue íe clara-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las S % K ^ ^ ¿ J ^ J ^ t d o de sn daeñc, 
• ! • . « " . _ _ . . _ { así como el puerto do t u destino. 
Su advieire á los señores Pata tipos de fletes véase al Sr. Lnis V . Placé , Cu-ba 7(5 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
S&aldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
« 1(165 I5H- ,11 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 á 43 valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 78i á 78* 
Comp, Vend. 







O , I M I O I E ^ I E S I 
¿Quien no se acuerda de los golpes furiosos que el sereno 
daba contra las puertas para despertarnos por la mañana'? Por 
eso se inventó el reloj despertador que con menos barullo y más 
certeza nos hace saltar de la cama, E igual pasa con la má-
quina de escribir ' Underwood"; hace el trabajo de diez hom-
bres; la correspondencia está siempre al díai nos ahorra papel y 
tieinpc—que es dinero—y las cartas van siempre legibles, f Pue-
de pedirse más? 
Champion & Pascual 
k m m m h ñ la Repiica Ciiliffl 5e la tím "OüdMooá" 
Importador s de mueblas para ia casa y la oficina 
Obrapía 55 y 57, esa. i Coaipoitela.- Teléfono 117 
• 1689 * * ' l 
Obligaciones Ayuntamiento IA. hipóte-
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de C u b a . . . . 68* 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 60| 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jrtcaro 88i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 80 
Compañía del Ferrocun-il del pes te . . . 
Ccrapaúía Cubana Central l i a i l w a y 
L i m i t f d—Preferidas 
Idem ídem acciones t . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonoc do la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada I I j 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 58 
Red Telefónica de la Habana t ín 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Diquo Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de la Habana ~ 
Obligaciones Hipotecarias de Cicnfue-
gos y V i l l aclara 
Nueva Fábr ica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones • • 
Obligacíanes serie A 
Idem serie B - . . 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
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Vapores de Travesía 
Nbre. 9 
. . 10 
. . 10 
. . 10 
. . 10 
. . I'-i 
. . l a 
. . 12 
14 
. . 15 
. . 17 
. . 17 
. . 17 
. . 17 
. . 18 
. . 18 
. . 21 
22 
'.. 24 





S E E S P E R A N 
Coblenz Bremen y escalas 
U l v Mobila 
Vigilancia New York 
Excelsior New Orleans 
Havana Veracrnz y Progreso 
México New York 
Mbi ía de Larrinaga Liverpool 
Gaditano Liverpool y ^gcalas 
La Normandie Veracruz 
Buenos Aires Cádiz y escalas 
Monterey New York 
Esperanza Progreso y Veracruz 
Chalmette New Orleans 
Giuseppe Corvaja Mobíla 
Alfonso X I I Voracruz 
Hércu les Amberes y escalas 
Ida Liverpool 
Juan E'orgas Barcelona y escalas 
Y.) Excelsior 
X'~> México 
]!> BttéUoS AirfeB. 
17 Monterey 
18 Esperanza 
13 Morro C a s t l é . . 




. . . Progreso y Veracruz; 
rícw Yoi-U 
New York 
Cornñn y escalas 
í í b i 
Nbre. 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
9 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de ¡Santiatro de Cuba y escalas. 
S A L M E A N 
C Reina ile los Angeles, de B a t a b a n ó para 
CieñfnegOB, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
13 Pur ís ima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 6 
•.' tjf & j i t y f á £ n p u 5 l i S o y KñB'nl t t t - fí 
20 cajas Peras Hermosas $5 25 unat 
40 cajas mantequilla Brum $49 q t l . 
•¿0 cajas Ron Kegrita §6 50 una 
20 cujas de 100[1 Sardinas Ramell §-33 los 100|1 
120 cujas sidra La Pumarada $2-23 una 
U'O cajas id . La Asturinna $2 una. 
20il p. vino Moscorra $16 uno, 
50|3 inanteca Gloría fll-7-r> qt l . 
75|:i . id- Pura ex t ra5 13-50 qt l . 
50|3 id. Violeta $J-50 qt l . . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S , ; ' > 
1 Kl l i : 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con carga y pa 
Sageros á G. Lawton Childs y cp. 
\ c .m» a l ¿SALID0S 
. D í a 5: . j V» . 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Cárdenas . 
Dia 6: 
Vap. nm. Olivctte, para Cayo Hueso. 
G o t am. James ^ udge, para Fiiadeiliai. j i^ i i 
Bija, cubana Alabuma, para Talnpa. 
Berg, é.sp. Joven Ana, para Montevideo. 
M O m i T E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. O L l V E T T E : 
Sres. Federico Borges—Savino Roche—D. Eawis 
—J. Smith—H. l i k k l y — W . Jaule - L . W i b b H i - - N . 
Guiabal—Capitán Prader—H. DumoseU—W. f o -
m e l l _ C R U i r b b n r y — É . RIentaas—B UnderhuU — 
A. Jucheti—: r. J i ían Cuiieras—O Guntad—A. JIc 
ÍSUiBdr-A, Zaldiyar—Oscar Gutiérrez—Serafina 
Santos—Miúiuel Dasitoyo—Carlos Pnlzaron—Con-
suelo Caplnñcda—Estrel la Santoyo—Antonio Peno-
nio—Airiidlin Soriauo—Manuel Hernández—^ Uome-
ua Hurt;otí—lina Fuuseca—Demetrio Bey«la—Ajla-
giucm Vélasco—losó y Josefa Rienda-Roúl VcLisco 
S A L I E R O N 
Para Key West v Tampa en el vapor americano 
O L l V E T T E : 
Sres. Josó Pita—C. Sleello—Felipe'Wartinez—Mi-
guel, J o s é , Felipe y Regla l'inel—Ernesto Balliqa— 
José Cobo—í edorico Novoa— • aune 1 Lauderia—P, 
Maitincz—1'\ • tciinhart—F. Fleí tas—Rosario T o -
rres y dos n i ñ a s - B e n i t o Cas t ro—José Blanco—F 
Collado—Vanuel del Río—Manuel Guisande—fer-
nando López—Manuel F ranco—Bernabé Carbonell 
—A. Warnold—J. Herpen—W, Hamphry—Adollo 
García—S. Grcmberg—H. Brecowitz—A. Jardemr. 
S A L D R A P A R A 
sobre el 31 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignativrio 
Enrique ITeilbut 
S . Ignacio 54 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
cI639 25 Ot 
A. FoÉ y Cj. fe Earete 
lo i i m m m 
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. . . .G lasgow y eualas 
Amberes y escalas 
. . . .Barcelona y eti alas 
' . .Mobila 
Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Nbre. 8 Chalmette 
8 M orro Uastle . . . 
10 Vigilancia 
. . 11 Havana , 
lo L'* Normandfe. 
New Orloans 
. . . . N e w Y o r k 
. . . .Veracruz y Progreso 
.New York 
• • • • • • Saint Nftmii'o 
Arroyos, vap. Ri»:), cpt. Plahefl, 800[3 tabaco y efts. 
Caibarien, va;» (Josmí Herrera, cap, Sansón, 350|3 
tabaco y efectos. 
San Cayetano, gol, Feliz, pt. AlemaOy, 600 s carbón 
SánCayé t ano , gol. Tr i i rdad; con 0,000 pies madera. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes, efectos. 
DESPACHADOS. 
Sagua, gol. Amalia, pat. Duran, 
Cárdeuáí , gol. W! del Carmen, pt. Freixae. 
Ideai. gol. Julia pt. Aleniañy. 
Ei Vapor español 
A R G E N T I N O 
Capitán Bá-YONA. 
Saldrá de Barcelona F I J A M E N T E el 20 de N o -
viembre para la 
H a ó a n a t 
G í H i n t d n a m O ) 
Santiago de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O RICO, M A Y A G U E Z 
y EONCE. 
L ' t gaiá á este puerto Sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubie de 1902. 
Ü. Blanch y Compañia. 
OFICIOS nv 20 
Cta. 1641 20-29 
General Trasatlántica 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 M O 
Dia 0: 
Boa esp Triunfo, para Caiiarias, por GalbSny Cp, 
Vap italiano Oiuscpiic Corvuja, por L V Placé , 
Bujji fes con registro a M e r i o 
Vap! am. Chalmette, para New Orlenns, por P a l -
bau y Cp. 
Vap. am. Morro Cuatle, para New York . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 5: 
Gol] am. Jadme Judge, para Fíladelfia, cou carga-
mento de hierro vííjo, por Salvador Prata. 
Dia 6: 
Vap am Olivetle, pora Cayo Bnoso y Tampa, por 
G Lawton Childs y cp"; con 33 '[3 y pacas tabaco, 
1/ c dulce, IV3 btqs promisiones, frutas y viandas 
y 3 caja vacías . ' 
Bifa,*cubana Aiab-nia, para Tampn, por M C Bayou 
> r •—La&trc. .. < AtíflL S l í i 
Bsrg. esp Joven Ana, para Montevidoo, par Galbftu 
y c,// con 60 b( azúcar, .CÚ bocoyes, 200|V^'iJ y 
Í50p aggto y 26ol paquetes d u s ü s de pipas 
L A 
Capi tán V I L L E A U M O R A S 
Este vapor saldrá directam ente para 
Cá J u ñ a , 
Santander y 
Saint; IRTazaire 
aibre el día 15 de noviembre. 
A D M I T E O A B G A y F A S A J J S E O S parr. 
D I G H 0 3 P U E R T O S , y carga •olamente 
para el rosto de Europa y la América de! 
3nr. i« :$fej 
L a carga ee recibirá U N I C A M E N T E el 
13 y 14 en el mue'le de Caballería. 
lioe bnltoa de tabaco y picadura deberán 
snvlaríe prociflamente amarrado» y se-
sladoi. 
Para mayor comodidad de loa s e ñ o r a 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
do los esulgonos del mtieUa de L u z , un ro-
niolcítdor que loo conducirá á bordo por 
la reducida cuota ds 20 cts. plata e spaño-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormecores loformarén eaa 
coDfiigriatarice: 
m j ^ f j ! * e rt rea pásate*-
J ^ l \ J JL i», ros í)iU) en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores romoleadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cade» 
nno, los días de salida, desde las doce ó. Um tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De inás pormenores inipohdrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 23. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex t rav ío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda elaridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampocode las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oc 
YÁPORIS CORREOS ALEMANES 
i 
Coiptía 
V A P O R 
^̂^  ̂ ^̂/̂  Ĵ Î  jllf̂  JSÊ II 
Desde el M I E B C O L E S 19 de octubre en adelante 
i hasta nuevo aviso, regirán las sigOientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
D e H a b a n * á S a g a a y v i c e v Q i r « a ( 
Pasaje éii I * $ 7 00 
Id . en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, meronderia, $3 «0 «te. 
D a E U b a a a á C a i b i r i e n y v i c s v e r i t a 
Pasaje en 1? $ 10 60 
Id . en 3? 5 30 
Víveres , ferretería, loza, merejáer ia , ISotg. 
T A B A C O 
D e C a i i m i o n y S a j a a á, Ha . Í»Í&, 1 » ten» 
taros tercio. 
Para más informes dirigirse á sns armadores SAN 
P E D R O número 6. 
o 153; 78-1 Oo 
Empresas Marcíantílos 
y S o o i e d a d e S r 
AiWM 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MBKIOO -
Salidas reEiresí Hî  anales 
de H A M C Ü R G O el ¡¿4 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala eü A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente caríii'. par;'. • • 
zas, Cárdenas , Cienfuegos, Santiago ne CnhÁ 3 t ua l -
qnier otto puerto de la costa Norte y Sur de la I BU de 
Ciiba, siempre qae haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo a lemán de '1/138 toneladas 
A R A 
Otjpítérj A L B B R 8 
Salió de ITamlmrgo y escalas el 1 rio tí «tatos y 
espera en este puerto sobre el 30 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPOETAUTBl 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en nao ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la lela ¡i Cju-
ba, siempre une la carga.quo m ofrezcií sea snliciep-
te pat-a límeiitiU- la est ala. 3>iüha carga so admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro jmutó, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go ác(iHveni''Hf¡ia do la Empresa'. 
Para m á s pormenores dirigirse asna consignatarios. 
SALIDAS SE NEW-YORK 
NO'i-'A.—áin esta Agoncií* tamblóa «o 
faciiicaii ijjforraen y w veoden pasaiaa ptra 
los vaporsb H á i - l J O i ¿o U O S I J E L J O E S 
d i esta Emaroaa, qáb naooa el ééi ña 
manai entre N E W YWILÍ: PAR S, (Che-




310 54. Apartado ^25. 
TliefiSteraRaitefoffiafciaLiiteí 
(Compañía dal Fárrooarril del O âts 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L 
SECKETABfA 
Esta Compañía ha acordado repartir un dividondo 
de 41.50 en oro español por acción por cuenta de las 
utilidades obtenidas en el período transcurrido de 19 
de Knero á 30 de Junio del corriente año. 
El pago (inedará abierto desde el día 1 de Noviem-
bre y al efecto de realizarlo desde • dia d e b e r á n 
ficndir los portadores de Usaooio*; -! i c i t a oficina 
Estación de Cristina, Icfc martes, jivjvos y. sábados , 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir on d e p ó -
sito por tres días sus t í 'ulos itará ría i . comprobada 
su autenticidad, se baga la liquidación previa á n 
ordenación del pago, que real izarán los Banoueres 
de óata plaza señores N . Gelats y Compañía . 
Habana, Octubre 30 de IDOi.—El Secretario inre-
riuo, Juan E. Uandini. 
C j e 3 3 1031 
BAICO NACIONAL BE CUBA 
( N a t i o n a l B a t i k o/ C u b a ) 
Caíle de Cuba n ú m . 27, Habana 
naco toda clase de oporaaUmea banca-
riaa. 
Expide cartas de crídito para todaa las 
ciudades del mnndo. 
Hace pagos por cable y ^ira sobro lat 
principaioa poblacionea do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma 
dr'.i, «anitalos ue p-ovinoian y dornás poo-
bles do la Pouínanla, lelas Bagare?, y Ca 
Admite en BU Caja do Abonos cualqaloj 
cantidad qio no baje dn ciñen pesos y .;bo 
Bará por ellos el interés <lo tros por cíente 
anual, sjerupro qne el dopóaito se haga poi 
vin período no menor de trea mosos. 
Admite depósitos á piazo fijo de tres ¿ 
más nriOeos abonando intoresos conronolo-
. níilde. 
j Hace pagos y cubroa por ouonta agena) 
qpera ígaalmente eii eus suciraaiea de San-
tiago da Caba, Cieufuefron s Matanzas. 
c I68ti J N v 
« a y a M a . i-1. • • • — i » m.ññ* 
m LETRAS. 
J, Sa ld l s y roinD., i en í 
A M A R a t T l l A , 3 4 
¿lacen pagos por el cable .j ¡ / irán ieír«« tí co r í a j 
¡ar^K xisla sobre if«w York , I / ó n d r e s , P a r í s y ta-
bre toda» la» capilal is y piteólos de E s p a ñ a , é J : ia i 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compiuiía de Seguros contra m-
jenoüos 
c105« 156-t.n 
ÍT apores costeros. 
Huella Abajo Steams Ship Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de B A T A B A N O todos los vietnes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
saieros, empezando desde él día 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llagar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana . 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Enero 2 de T902. 
« 196'' ' N v 
m m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
j a i - i V - ^ V X ^ O Ü 
capitán V E N T Ü l t A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Noviembre á lai 
5 de la tarde para loe de 
N n e v i t a » , 
O- ibara , 
B a r a c c a , 
S tgo . cíe C u b a . 
Sto . D a m i a g o (I?. D ) 
B a n F e d r o de M a c ? ?.'.f,. ( R . I>) 
F e n c s ( P . í t . ) 
M a y a s a e a ( P . B ) 
y S a n J a a a d e P a s r t © R i c o ( P : R . 
Si ída t , MOnt rOS J COmp- ' Admite carga hasta las tres de la t a r d e : fe 
« m \ * -T-fc y-m A '1 * 1 w r «.rtlirio 
8, O'EEILLY 8, 
E S Q U I N A A MERO A D E R E S 
Hacen pagos p o r el cable. 
F a c i l t t a n car tas de crédito» 
O i r á n letras sobre L ó n d r c s New York, New 
Orleaiys. M i l á n T a r í n B o m a Ver.etia, Floren-
•Aa, Ñ á p a l e s Lisboa Oporto Oibra l tar , Breman, 
Samburgo P a r í s , ffavre, Ifantes Burdeot,- M(ir-
tella Cádiz L y o n México, Veracruz, San J u a n 
i e Puerto Bicó, ele,, etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa ln i i . 
le Mal lorca Ib i sa Mahon y Santa Orua de Te 
nerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansas C á r d e n a s . Bcmedios Santa Cla-
ra, Caibaricn. Sagua la Grande. T r i n i d a d , Cien-
fuegos, Sancti-Spiri lus Santiago de Cuba, Oieg< 
de A v i l a . Manzani l lo . P i n a r del B í o , Gibara, 
Puerto Pr inc ipe y Nuevilas. 
c l538 7«- Oo 
6, Lawton C i á i s y Gompañia 
BAHSTJER03—líarnadoraa 23. 
Cfssa orlglnalmputo Mta>l8el% ou 1***. 
Giran letras á la vicia coln't lotes los B a n s a i 
Nacionales d é l o s Mslados Unidos y dan espznat 
ilenciOn á 
Transíereucifla por ei Cabio 
ft!S)I 73-100 
Y N , G E L 
108, A G U I A B , W 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
BLacm pagos por él athle, t ^ c i l l t a n 
c a H a s oc cvéd i to y g i r a n le tras 
d corta y l a r g a v i s t a 
tohre Vueva Yorh, Nueva Orleans, Veraerun, Mé-
tico, San J u a n de Puerto Uico, Londres, «̂n*f 
Burdeos. L y o n , Bayona. Amburgo , Boina . Ñ a -
póles, M i l á n . Génova, Marsel la , ffahre, L i l l a , 
Nantes, Saint (¿uinl in . Dirppe, Toulonse. yene-
ñ a , Carencia , Palcrmo, T u r i n , Masino ele., asi 
somo sobre todas la capitales y provincias de 
Eftpañf1 é I s l a s C a n a r i a s 
y f i l 
Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pegos por el cabio, facili-
tan cartaB dé oróüto y giran letras 
á cos ía y larga vista sobre 
N E W - Y O K , L O N D R E S 
' P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
Ti-jk é Islas Baleares y Oanarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portngal, Rnmanís, Rnsia, China, 
Japón, Filipinas, Peraia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Gaatemala, Hondnaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Per A y 
Venezuela. 
^ " E n esta Isla sobre íodas las 
plazas y pueblos. 
S A Í T l a F A O I O 70 
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GUíira do M >. 1 ^na 
¡iVIS?C! 
Con esta fecba, y ante cl Notario do este pueblo 
don Domingo HeruáiHU-z, ba compi ado el señor M i -
>íuel Atük, ía oasa de la calle de la Merced es.juina á 
Carraguao, en esto pueblo, al señor Toraáa Ko.tr í-
/. López; en esa casa va á poner el nuevo propio-—jfát;  i i n . . 
'ario una gran escogida de timato eu la próxima co-
gne 
tari 
sc-cba 91011 8-7 
ÍTMu día cuatro del presente mes y parante el N o -Lltario de esta Capital l x ; i o . Jo sé de los Angí l e s 
Forera, he revocado el poder i-eneral que en !) de 
Julio do IS!»1, conferí al soñor L ido. Cefilio Llave-
ría y IV.scnal. Lo quo liago piúblico para general 
(ofiocimiento, y para qua á mi se dinjan ¡as peraomu 
que tengan relaciones de nefocloa con inis pfopieaa^ 
des; motivando larevo:!Hioria.ini i-egreso da tíuropa. 
Habana, Noviembre VMl—Juan JAurnría. 
oiijó ia-5 '¿i-d 
I Ñ O M A J U A N A S i 
Lalegí f ima T I N T U R A A M E R I C A N A para teñi r 
cl cabellS y la barba, del invento:- franeés Mr. Bartg, 
ceja teñido en un minuto y se asegura no s i r perju-
0 o'ml á 14 s-dud, antes al contrarío quita la caspa y 
'rice renucerol cabello devolviéndote ea color natu-
ir l . No hay necesidad de volverlo á teñir hasta qae 
vuelva a nacn-el cabello. Ifs la mejor del mundo y 
la más barata. S-5I<. cuesta un poso plata. L u l* 
misma fK tiño contando con un personal inteligente 
y so pasa á domicilio. . j 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelvo la luventad d« 
15 años, el cutis hermoso y fresca Vale 2-> centavos 
plata. Solo con uio)<ir la punta d» la sei villeia en a»-
chaaj-"" " •̂•'•̂  «n - i a f«i-«.iÍBi.i el cutis henn'.-so 
J, JE, 
O B I S P O 19 Y ^1 
ealida. 
fee despacha por sus annadorea Sau Pedro, ^ 
Hace pagos por cable; g i r a letras d corla y largo 
ñ s t a y faci l i ta cartas de crédi to sobre las princt 
tales plazas de los Estados Unido», Inglaterra 
Francia, Alemania, ele, y sobre toda» la* d ú d a -
les v pueblos de España é Ital ia . 
¡ Z L A . X J I D O o n ? . 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g iran letras á torta t 
¡ a raa vista y dan eartns de crédi to sobre New YorH 
n í a d c l f ia , New Orleans, San Francisco, L ó n d r e » , 
P a r í s , M a d r i d Barcelona y d e m á s capitales ii eiu-
iades importantes de los Estados Unido». México 
y Europa, a s í como sobre todos las pueblo» de Es-
p a ñ a y capital y puertos de México. -
E n combinaoion con lo» miore* H . B Mollint 
fc Co de Nueva York reciben ó rdenes para, la 
"ompra A venta de valores y accione* cotizable» en 
ia Bolso, de dicha 
') fon per tahte d í á r i c í m a i i e 
4 ? W$ 
¡ iuf lad, cuya* eotizacionet reci-
7^ 
i  :uína y pasarla por la cara deja o bermo
suave, s.V, dañarlo en lo más mínimo. Deposito 
-iTM-ipaío Uai l lT4l . 8;'r:l 13d-4 ^ v _ 
' 1BO7PUUHLIITIIIO 
JirUlantes y p i e d r a s finas 
Be compran en todas cantidades para la fabricacián 
de p<-?ud.iB en 
' L a E s i í i c r a l d a " 
1 1 S A N R A F A E L , H > 
Y .¿i\ "LA SüCUESAL".NZ?TUNO. 
Hir, 7f*-4 Sbrw. 
D E P A R T A M E N T O D E O -
uiaa Públicas.—Jefatura do 
la ciudad do la dabana.—Ootabre 3J de 
1302.—UnfeU la una de la tardo del día 8 
de Noviembre de 1902, ao roalbirán en es-
ta Ofleina, Tacóo , D á t n e r o 3, proposiciones 
pliega rorrado para 1* demolición del 
Aotipao Depóflito de aguas y c l o a c i s de 
cita Jtfatnra, eitnudo en la parte do la 
njtnzana comprendidas por las ca l lea da 
Zulueta, Refugio, Monaerrate y Colón, y 
«xtraoción y compra de los materiales p r o -
cedentes de dicha demolición. L a s Pjopo-
elclonea serán abiertas y le láángpúoliaa-
mente á la hora y fecha mencionadas 1 a 
esia oficina y en 1* Dirección Goneral aa 
facilitarán al que W) sr licite ice ^.naroa da 
condiciones, mo'ie'os en blanco $ eq 
informes sean nocMarioo—F. l l ageme^o J u -
fe d» la clc V^.-a OíU ;/-¿» : 'r \ . * 
ota. i e : ü , . - - w M ^ : 0 - ^ T - 4 
ñ m m 
B M I O DE LA MARINA 
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LOS PRESUPUESTOS 
E l tono qae resalta en todo el 
Mensaje qne el Presidente de la lia-
pública acaba de dirigir al Congre-
so acompañando los presnpnestos 
para el próximo año fiscal de 1903 
es de extremada moderación, y nos 
ha gustado sobremanera ver corro* 
borado por el Sr. Estrada Palma en 
tan importante documento cnanto 
dijimos en nuestro editorial del 10 
del pasado respecto al mejoramien-
to de la situación económica del 
paíp. 
Por primera vez ejerce el pueblo 
de Ouba el derecho, que ya se le ha-
bía concedido en 1888, de regular 
loa iDgresos y gastos de su Tesoro, 
aunque con la limitación contenida 
en el apéndice constitucional, y 
creemos que el Gobierno ha dado 
prueba de tacto y prudencia en la 
redacción del proyecto de presu-
puestos que ha sometido á la dis-
cusión y aprobación de las Cáma-
ras; y con la publicación de aquel 
documento, en el cual no es proba-
ble que se hagan modificaciones 
esenciales, se ha disipado el temor 
que abrigaban muchos de que se 
proyectara un presupuesto de gas^ 
tos de veintidós ó veintitrés millo-
nes de pesos, cuya liquidación ha-
br ía naturalmente de depender de 
ingresos imaginarios. E l proyecto 
de referencia nos parece ajustado 
á lo racional, supuesto qne un pre-
supuesto de gastos de quince mi-
llones de pesos basado sobre los 
actuales ingresos del Tesoro podrá 
cubrirse no solamente sin nece-
sidad de imponer nuevos ó mayores 
socrificios al contribuyente, sino 
que también dejará al finalizar el 
ejercicio algún superabit, aunque 
éste no llegue quizá á los dos mi' 
llenes y medio que se calcula. 
No debe ser motivo de alarma 
el que el movimiento comercial de 
la Isla durante el primer semestre 
de este año haya sido ligeramente 
inferior al de igual periodo del año 
último. Sabemos que en los seis 
primeros meses del año corriente 
nuestras exportaciones fueron muy 
limitadas por estar todos los co-
merciantes y hacendados aguar* 
dando de un momento á otro la re-
ciprocidad, y el movimiento que 
haya en la segunda mitad del año 
compensará sin duda la disminu-
ción á que se renere el Mensaje. 
Se incluye entre los ingresos la 
partida referente al impuesto de 
consumo sobre las bebidas alcohó-
licas y los 7iaoa. eaSeniándose que 
producirá al SNa^ío nn* entrada de 
81.200.000. Bxpueata ya nuestra 
opinión sobro lo improcedente de 
esta medida DO hay para qué vol 
ver hablar de ella por ahora, y de 
jamos al tiempo y la experiencia 
la misión de demostrar lo funestos 
que han de ser sus resultados tan 
to para los consumidores como pa 
ra el Tesoro, en el caso probable de 
one el Congreso apruebe ese tribu-
to. 
Los gastos se dividen en dos cla-
ses: los permanentes y los de ca-
rác te r eventual. Los primeros se 
, coiítraen á los de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, el Cuerpo 
Diplomático y Consolar, la Guardia 
Earal , la Policía Secreta y algunos 
otros de menor importancia, que 
son todos de nueva creación y 
constituyen parte del presupuesto 
fijo. A la segaada categoría corres-
ponden los gastns de la Adminis-
t ración de Jasticia, que no adqui-
r i rán el carácter de permanentes 
mientras las Cámaras no voten la 
ley que los regule y legalice; los 
de los Gobiernos Civiles, de Sani-
dad y Beneficencia, que correrán 
por cuenta del Estado hasta que, 
votadas por las Cámaras la ley 
Proviu- ia l y Municipal cuenten 
los Consejos Provinciales y los 
Ayuntamientos con recursos pro-
pios para hacerse cargo de ellos, 
y los que se derivan del cumpli-
miento de los compromisos con-
traídos por el gobierno interventor 
para la construcción de ciertas 
obras de utilidad pública. Despué 
de terminadas éstas y traspasadas 
á quienes correspondan las obliga 
clones de distinta ín lole que pesan 
actual ó indebidamente sobre el 
Tesoro, abriga el Ejecutivo funda* 
das esperanzas de que será posible 
reducir el presupuesto de gastos. 
E l mayor reparo que tenemos que 
poner al proyecto de presupuestos 
en qoe nos ocupamos, además de 
nuestra oposición al restablecimien 
to del impuesto de consumo sobre 
vinos y bebidas espirituosas, es que 
mientras la Secretaría de Goberna-
ción absorve $4 529.998, la de Ins-
trucción Pública $3 721 790, la de 
Obras Públicas $2 923 011, la de 
Hacienda $1801117, la de Estado 
y Justicia $310.396 y el Poder Jn 
dic ia l $949 334, la Secretaria de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
no obstante ser los productos del 
suelo los que propooionan los recur 
sos para el sostenimiento de todos 
los demás organismos, tiene asig-
nada solamente la mezquina suma 
de 8163 319, Jo que hace que dicho 
ramo, quede más ó menos en eí 
mismo estado de desamparo en que 
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• v Sea i 
L O S 
i-i^A r o s 
S mJ_TERRAIL, 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de i laacci , se veude en L a Moderna Poesía 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N ü A ). 
X X I I 
Era el conde PanJ. 
Mooseeiine miró á la Toquée. 
—jAb.—dijo—es ana traiaión estol 
—¿Qaé? 
—Tú has citado al raso. 
Y eeSaió ai conde Paol. 
—¿Y qnéT eiacque fuera as í . . 
—Pero yo no qniero. 
—EEO no te obliga á nada. 
Y l^^foqoée saludó al conde Paul. 
SU 60ÉÍÍ« le sonrió, y aproximándose 
salníl^gravemeate á Moasselioe. 
— Y t m o K iiodo enamorado—dijo la 
T ^ B é e — f i i s i i o - i O B y mostrad vaeetro 
: r**ó&.'T.£i veis que cumplido mi pro* 
52?**. 
JBóo^e^ae pensaba entretanto: 
— UonicLeoéSt& ?cc~!ío aa mí casa y 
to í e la. f«pMntfáf& ta eeguidaj pero 
i q u i é a S f r b f c } - ' , , . 
estuvo constantemente hasta ahora; 
pues no hay duda que deducidos los 
$75.000 que se destinan á la crea-
ción de una Escuela Agronómica, 
el resto será absorvido por loe suel -
dos del personal, que muy poco ó 
nada tendrá que hacer. Tan así lo 
ha comprendido el Presidente de 
la Eepúblioa, que al tratar de este 
asunto en el Mensaje dice que "la-
menta la pobreza de la dotación del 
Departamento de Agricultura y es-
pera que cuando se apruebe el em-
préstito que están discutiendo las 
Cámaras se acuerde la organización 
del servicio del mismo, de modo que 
alcance la importancia qne le co-
rresponde y debe tener en un país 
esencialmente agrícola como éste." 
Para reconstrucción y mejoramien-
to de la riqueza agrícola se necesi-
ta dinero, y por muchos y grandes 
que sean los deseos del Secretario 
del ramo nada podrá hacer si care-
ce de recursos. 
A l formular este reparo no pre-
tendemos insinuar que se debía ha-
ber aumentado el presupuesto de 
gastos, sino que se podía haber re 
bajado algo de las asignaciones de 
las demás Secretarias y aumenta-
do proporcional mente la cantidad 
puesta á disposición del Secretario 
de Agricultura, que se va á enoon 
trar con las manos atadas durante 
otro nuevo año, no obstante ser su 
departamento el que más urgente 
necesidad tiene de que se le facili-
ten recursos para poder prestar efi-
caces servicios. 
L A P R E N S A 
Para que se vea cómo marchan 
sobre el mismo plano y por los mis-
mos rombos la política nortéame^ 
ricana y la cubana, basta fijarse en 
el hecho de que, con veinticuatro 
horas de diferencia, los republica-
nos fueron derrotados en las sesio-
nes de Nueva York y en las eleccio-
nes de la Cámara de Representan-
tes de Cuba. 
¡Hombrel se dirá: ¿y qué tiene 
qne ver la organización de los par 
tidoa norte-americanos con la de 
los cubanos? A l parecer, nada; 
pero los demócratas de allí son en 
muchos puntos de su programa 
más radicales que los republicanos 
y como los radicales de aquí son 
los que han triunfado, de radicales 
es el triunfo lo mismo en la Haba-
na que en Nueva York. 
De donde resulta que nuestra 
política está tan "influenciada", di-
gámoslo así ó, si se quiere, tan 
empapada en la de nuestros veci-
nos que hasta la copiamos en sus 
choques, viniendo á ser una especie 
de escuela de vaciado del arte yan-
kee. 
¡Claro! ¿Qué otros modelos he-
mos de copiar desde que hemos ro-
to con el arte greco-latino?.. . . 
Cierto que una golondrina no ha-
ce verano ni ha de importar gran 
cosa en los Estados Unidos el triun-
fo parcial de los demócratas, ni en 
Cuba el de los radicales. 
E n los sistemas representativos 
una victoria en las secciones de las 
Cámaras no tiene la importancia 
qne en los sistemas parlamentarios, 
donde por la mayor latitud que se 
concede á la oratoria y la calidad 
de los hombres, siempre escogido 
por sus talentos, para actuar en 
ellas, suelen ser decisivas la<i po-
nencias. 
Pero aunque no sea más que pa-
ra gallardear, ese triunfito de algo 
les sirve á los ocho, que podrán de-
cir ahora:—Para que ustedes vean 
si mandamos fuerza, ¿eh? L o que 
vale una organización por atrope-
llada, irregular y desautorizada 
que parezca! 
• * 
Y tendrían razón en hablar así. 
Mas ni por esas han de escar-
oientar nuestros republicanos que 
recogen ahora la cosecha de los 
desaciertos sembrados con sus di-
visiones y con su tardanza en cons-
tituirse en un partido numeroso y 
fuerte, purgándose de elementos 
que le perjudican y atrayéndose 
otros que le son necesarios. 
Y a decíamos nosotros, comentan-
do á un colega de provincias, que 
los representantes iban á saca; 
grandes enseñanzas este año de la 
reprisse de Don Juan Tenorio. 
Loa radicales acaban de birlarle 
la hija al Comendador. 
Son, pues, un hecho los <(avan> 
oe8.,, 
Alguna vez hemos sostenido des 
de esta sección que era una ver-
güenza que se emplease todavía la 
pafobtsk extranjero en los palees cul-
tos y qae quisiéramos verla borrada 
de todas las Constituciones. 
Pues bien, la prensa nacional ar-
gentina está tratando precisamente 
esta cuestión en su aspecto político; 
y sus más eminentes hombres pú-
blicos y sus periódicos de mayor 
circulación parecen participar de 
nuestras ideas, según vemos en un 
artículo que, con el título de " L Í B 
extranjeros y la política", publica 
E l Correo Español, de aqaella repú-
blica,¡que sólo en su capital, Buenos 
Aires, cuenta con cuarenta y dos 
centros españoles. 
E s de tal importancia este ar-
tículo que, aunque bastante largo, 
no queremos prescindir de ofrecerlo 
á la consideración de nuestros leo 
tores, á quienes encomendamos los 
comentarios y las comparaciones á 
que se presta, tratándose de un país 
tan despoblado relativamente á so 
extensión y tan necesitado de bra 
zos como Cuba. 
Helo aquí: 
Si Tribuna da gran importancia á la 
inoorporaoión de los extranjeros á lo 
qae podléramos llamar el hogar poli 
cioo argentino, aun se maestra ma? 
decididamente partidario de esa sola 
oión E l Tiempo. Ea sa eotasíastno por 
ia adopción de dieba medida llega ese 
periódíoo á sentar afirmaoipnea bas 
taote exageradas acerca de las escasas 
aptitudes políticas de loa naturales de 
este país para las prácticas del gobler 
no representativo. Algo semejante y 
aun coa mas crudeza deoía en olerte. 
ocasión el órgano del Dr. Pellegcíni a) 
añrmar que aquí no había mas reme 
dio que cambiar de raza. 
Las aserciones de E l Tiempo son ya 
antiguas; datan de algunos años, pero 
ahora las reproduce, siendo lo más 
sustancial de las mismas lo qae signe: 
"Ooavenoidos los hombres de E l 
Tiempo, por ana parte, qae el estado de 
inferioridad política es que sa encuen-
tra la Bepúbüoa, sin esperanza de me-
jora desde hace una serie de décadas, 
tiene por causa en parte la incapacidad 
de los nativos para el ejaroioio del go-
bierno representativo, y qne es neoesa 
rio, por consiguiente, obviar á dioho 
estado de cosas por medio de la inoor 
poraoión á la vida pública argentina á 
los extranjeros que en ella trabajan y 
eontribuyen á su progreso; y por otra 
parte, entendiendo que es de extricta 
¡nstioia el que éstos—loa extranjeros— 
gocen de derechos y franquicias que 
íes abran nuevas esferas de actividad 
y que les hagan colaboradores en la 
solución de loa problemas de índole 
diversa de qne depende la vida de la 
nación, y persuadidos, además, por úl 
timo, que no puede prolongarse sin 
amenaza de nuestro porvenir la exis» 
tenoia de ooloníae de inmigrantes en 
su seno, la supervivencia de otras na-
ciones en sus ámbitos, la influencia de 
soberanías extrañas en su propia sobe-
ranía, agitaron de nuevo, en los co-
mienzos de este aflo, la debatida cues-
tión de la nacionalización de los ex 
tranjeros. 
Para ilustrarla, acudieron dichos 
•liaríatía á la mayor parte de los hom-
üres conspicuos en busca de su opinión 
wbre el problema planteado." 
En seguida el colega da cuenta de 
las entrevistas que con aquel motivo 
celebró con distinguidos personajes 
argentinos. 
E l general Mitre se mostraba favo-
rable á la idea, pero no sin distingos, 
f como interrumpió la conversación en 
el momento en que ésta iba tomando 
verdadero interés, pretextando que 
nenia qne tomar parte en una reunión 
literaria, no es fácil seber ouál es su 
verdadero criterio en tan interesante 
problema. Hay, sin embargo, motivos 
para creer qae halla inconvenientes y 
aun peligros en la naturalisaoión en 
masa, aunque no es fácil saber cuáles 
sean, y qne preferiría dejar la rasolu-
oión de este asunto á la venidera ge-
neración argentina, formada, en parte 
respetable, por hijos de extranjeros. 
Sin embargo, creía que, en todo caso, 
las ventajas serían mayores que los 
inconvenientes. 
E l doator Fellegrini sintetizó so 
opinión general sobra la cuestión en 
las siguientes frases. 
—¿Cómo no me va á parecer bien la 
idea? 
Hay aquí una enorme masa extran-
jera que pesa en la opinión y que, sin 
embargo, no tiene opinión. Convendría 
iársela. 
No entraba en detalles, reservándo-
os para cuando fuera oportuno. 
El Dr. D. Vicenta Fidel López se 
mostraba partidario de la racionaliza 
«ÓQ de los extranjeros, siendo el re-
inman de su opinión el siguiente: 
"Naturalización obligatoria para los 
extranjeros radicados en la Argentina 
lesde dos años. 
Y naturalización obligatoria tam-
bién para los extranjeros residentes, 
pero no radicados, á los cinco años. 
La naturalización no implicaría per 
ler la ciudadanía originaria al volver 
i su patria, siempre que loa interesa 
loa hicieran manifestaoiones en ese 
cutido como medio de evitar ou estio-
aes internacionales". 
E n cnanto al Dr. Gustavinn, fnndó 
)or extenso su opinión, en estos tór 
niños, muy dignos de ser tomados en 
juenta: 
"Desde el panto de vista político 
social me parece altamente útil la so-
ución que ustedes buscan, pues cues 
>.ro caréoter nacional saldría ganando 
ndudablemente con la asimilación del 
demento extranjero. Para nosotros, el 
lasierto es la muerte moral. Y como 
ta somos muchos por cada kilómetro 
le tierra, resulta que no podemos te-
tar no carácter definido. Atrayendo 
tiaoia nosotros al elemento extranjero 
í a n o , éste nos ayudará can sa efijaz 
vjolaboraoióa ea la formación del ca-
rácter naeional. Y hay todavía otra 
jonsideración en fAvnr de esta idea: 
aosotroa asimilamos á la nuestra la 
fortuna del extranjero, asimilamos á 
ios nuestros los esfuerzos del extran-
jero.. ¿Por qaé no asimilar también su 
parsonaf 
—¿Y constituoionalmente, señor..) 
—Diré á V , : la üonstituoión argen-
tina abre las puertas al ex traLjero con 
franqueza, sin condiciones, sin obliga 
piones. No podríamos, pues, en ningún 
laso, imponer la naoíonaiizecíóo. Al 
tiombre qne viene aquí confiado en las 
oresoripciones de nuestra carta funda-
mental, no se le puede decir d e s p u é s : 
' Hágase V. argentino ó márchese.. 
Hay qne buscar un derivativo: 
— Que sería. . . 
— E l siguiente, que ya propuse nna 
vez á mis colegas de la comisión de 
aegocioa constitucionales: esa fórmnl» 
(ue se quiere evitar, ese acto de ptóir 
a nacionalización, puede esquivarse 
le una manera feliz, exigiendo el acto 
losiíioo para el rechazo de nna natura-
izaoión que se ofrecería por eí sola. 
Paul, porque tuvo una de esas inspira* 
Ciones maquiavélicas que asaltan, á lo 
mejor, á las mujeres. 
Aceptó, pues, la comida con la To 
qcée, y por la tarde salió á paseo con 
el conde á pie, y hasta el Jardín de 
aclimatación. 
E l conde hablaba de su amor, no co 
mo an millonario, ni como gran señor 
moscovita, acostumbrado á comprar 
las queridas como un caballo de lujo, 
pero como ei estuviera verdaderamen-
te enamorado. 
—Monsseline le dijo: 
—Me habláis como Alfredo. 
—¿Y quién es ese Alfredo!—pregun-
tó el conde. 
—Mi primer amor. 
E l conde sonrió con sonrisa que pa-
recía decir: "¡Entonces no tengo por 
qué estar celoso; es cosa de tan lejosl" 
—¿Y Alfredo os hablaba como yoT 
—Sí, pero es preciso advertir que te 
nía veintitrés aQo<?, que era cómico en 
Beileville y que yo era ana aprendiza 
de modista. 
E i conde se echó á reir. 
—Después he sido amada por prínci 
pee, y de ricos muy galantes. Se me 
han regalado hoteles, diamantes, rique 
zas, peio nadie, basta ahora, me ha ha 
blado coico A í- í . 
— | Y os parfcoc* qa<> j o bab'o cerno élf 
— a i . 
—Estoy orgulloso de ello. • 
—]A.yl ¿por qué, amigo DSÍO? £¡1 hom ' 
bte $ae reeaectia á aaa m f a como jror*mdEte 
ú primer cariño, no es un intruso, 
íreedlo, 
—¿Entonces creéis que os amo! 
—Un poco.* Sin embargo, sois muy 
rico. 
—Lo bastante para satisfacer vues-
tros oapriohoe. 
Y el conde suspiró. 
-Vaya , pues, se me ocurre una idea 
singular. 
—iQuél 
—Soy completamente libre ahora y 
me aburro bastante. Vos me amáis y 
empiezo á creerlo. 
—Os amo, eí,—repitió gravemente el 
conde. 
—Sí, pero yo no os amo aún no 
arroguéis el cefio, esperad.. 
—Espero. 
—No os amo... . pero ¿quién sabel 
¿quién puede responder de lo porvenir? 
—¡Ah, gracias! 
Y el conde Paul quiso llevar la Moa 
aeline á sus labios, 
—Oh, esperad, esperad aún. 
Monsseline se sentó en uno de los 
bancos del paseo. 
—Me gusta—continuó—qne me cor 
cejen, y durante mucho tiempo, mucho. 
—Tanto como queráis—repaso el 
oende. 
— h a b l a r é i s siempre como esta 
tauk ? 
X4—N»J b -bíar de otro modo. 
. ^ — Kot, r r r « . , . ycr idró á verme to-
J b s los d í a b , — « a ' a d í ó éjia melancólios-
Hágase, por ejemplo, una ley qne di-
^a: ' Todo extranjero que venga al 
jais y que despué i de los tras años 
(ó má') haya llenado tales y cuales 
londiciones, será argentino» Bl que no 
lesee serlo, hará dentro de ese plazo 
manifestación categórica de no qaerér 
>a naturalización". En vez de pedir 
ciudadanía, se pedirá el no serlo. Oreo 
ûe así se salvarían todas las difioul-
tades. 
Es un principio de derecho interna-
jional que cada nación puede abrir 
•jas pueitas al extranjero, ó cerrarlas, 
ó imponer condiciones al que quiera 
ingresar, de manera que el que viniera 
aquí aceptaría tácitamente, por el sólo 
hecho de su venida, las lejes que ri-
gieran sa entrada en territorio argen-
tino. 
L i Nación, órgano del partido qae 
antes se llamaba cívico nacional y des-
de ahora se llamará republicano, si os 
que se acoge bien ese cambio de título, 
cree que á nada responde, ni oonati-
tuye estímulo alguno para el extran-
jero la inscripción en el registro elec-
toral, pues menoa trabajo le costaría 
solicitar carta de ciudadanía argenti-
na. Lo que en opinión de ese diario 
hace falta, es qae se parifique el sa-
fragio, y entonces el extranjero se sen-
tirá atraído hacia la naturalización, 
que hoy no puede halagarlo. 
Pero es el caso que al paao qua va-
mos y con el personal conocido—ya en 
en el poder, ya en la oposición—el su-
fragio no será nna verdad nunca, y por 
consiguiente, la resolución del proble-
ma quedaría para las calendas grie-
L a Protesta, de Sagna, comienza 
así un editorial sobre " L a burocra-
cia y el caciquismo en las Villas:" 
Nos quejábamos da la colonia y de 
loa mil abusos que en aquellos tiem-
poa de absolutismo se cometían; pero 
nuestros hambres de gobierno lo están 
haciendo hoy igual sino peor, y los 
males qua entonces combatíamos han 
arraigado por manera tal en el modo 
de ser de loa que manejan el pandero, 
que esto se hundirá si Dios no le re-
media. 
Hablábamos de la nube de "langos-
tas" que nos traían loa vapores co-
rreos, y de los insaoiablea "chupópte-
ros" peninsulares, y de la hidrópica 
aed de din«ro de los mandarinas de 
entonces, y de filtracioaea, chocóla-
teos, etc., etc., de loa burócratas, de 
"illo tempere*', y del "caciquismo" 
que, en provincias, se imponía sober-
bio y avasallador.... 
Y ¿quién nos había de decir,—¡po-
bres de nosotros!—qne todo eso, para 
muchos, no era más que música, "sol-
fa" con que habíamos de corear el es-
tribillo de: "quítate tú, para ponerme 
7 oí" 
Y termina: 
Ouando el país se convenza de qae 
no se hizo la revolución, ni se implan-
tó la República para sólo cambiar de 
forma sin alterar loa procedimientos, 
paede que caiga en la cuanta de qne 
antes que nada se impone inculcar las 
ventajas del trabajo y los perjuicios de 
la holganza, para desterrar ia desme-
dida afición á vivir del presupuesto; 
cuando el país se convenza de que no 
se hizo la revolución ni se implantó 
ta República, para vivir aupeditadoa 
\ las ambioionea absolutistas del ca-
ciquismo y á los despotismos de tira-
nuelos de aldea y á las oligarquías de 
compinches, puede que haga compren-
der de mala manera á esas excre-
cencias de la República, que en esta 
cubana no oabea hoy loa remedas de 
las monarquías seaulares, ni loa reza-
gos de extintas tiranías, ni nada que 
no huela á libertad, y democracia, y 
fraternidad, "aromatizados" por la 
pólvora revolusionaria en el botafa-
meiro del patriotismo. 
Menos burócratas y más labriegos y 
abajo con el caciquismo. "Atnioua 
?lato, sed magia árnica veríta e." 
Ahí tienen ustedes para lo que 
sirve el latín: para decir verdades 
amargas. 
Ahora se comprende por qué la 
ha desterrado el señor Varo na. 
Y , sin embargo, si hoy vivi ese 
el señor L i z Oaballero, viendo per 
seguida la verdad, tendría que mo 
dificar sa célebre aforismo, dicien-
do: "Sólo las lengaai sabias nos 
impondrán la to»ga viril." 
L A S CAM4RA8 
S E U S T A - Ü O 
Aprobada el. acta de la sesión ante-
rior, el Secretario dió lectura á un pre-
fecto de resolución de los señores Z*-
f as y Morúa Delgado, por el que pro-
ponen que los asuntos pendientes d? 
tramitación al terminar una legislatura 
podrán ser considerados en la eiguien-
&e, siempre que corresponda al mismo 
período congresional, cuando lo pida 
an senador; exceptuándose los proyec-
tos procedentes de la Oámara que con-
«uñarán, sin necesidad de petición es 
pecial, de nna en otra legislatura, tam-
oién dentro de un mismo periódo coa-
gresional. 
Pretendió el señor Frías qae queda 
ra sobre la mesa, oponiéndose á ello ei 
señor Méndez Oapote, basándose en U 
urgencia de tal resolución, dado qm 
nasta que no se tome un acuerdo so 
ore ia misma, no se sabe la suerte qut 
han de correr los importantísimos pro-
yectos pendientes, y entre loa cnale» 
fignra la Ley Provincial. 
Insistió el eeSor Frías y habló en 
contra de BU pretensión el eefior Morúa 
Delgado. 
Faé aprobado el proyecto, 
Los sefiores Carrillo, Morúa y Men 
lez Oapote solicitan del Senado que 
incluya en los presnpnestos la cantidac 
neoesaria para terminar la carretert» 
le Yagnajay á Remedios. 
Pasó á la Oomisión de Obras Públi-
cas. 
E l Secretario, Sr. Frías, lee una mo 
ción del Sr, Morúa, fechada y presen 
tada por su autor en el mes de Ooto 
bre, solicitando algunos datos. 
E l Sr, Morúa manifiesta qne ya m 
—¡Qaé felioidadl 
— Por la mañana, pasareis á caballo 
por debajo de mis ventanas, pero nc 
entrareis. 
—Eso ea nna crueldad. 
—Por la tarde, después de la comi-
da, vendréis á verme una hora ó dos, 
os brindaré una taza de té, y os envia-
ré á cenar antes de media noche. 
—¿Y eso durará mucho tiempo? 
—Por lo menoa un mes ó seis sema-
nas. 
E l cande suspiró. 
—Tengo veinte mil libras de renta— 
siguió diciendo Monsseline—y quiero 
darme el gusto de amar á an hombre 
rioo, por eos ojos hermosos solamente. 
—¿Qué queréis deoirf 
—Qae me mandareis cada noche nn 
ramo de veinte franoos. 
—¿Y despaésT 
—Después, nada; al primer brazale-
te que reciba os planto á la puerta y 
todo conoloido. 
—Sois muy original. 
—Podéis escoger. 
—Me conformo pero en 
fio.... 
—¿Qaóf 
— Más tarde,... caando me amele... 
—Bntouoes , veremos; si me decidb 
á amarr.p, será preciso dejaros tuoer. 
A i t i * \ Í3> t í <ie la CGnvprPaoiÓQ, 
u n i ó s e ' t M i» T o q u é e , qae les babia se-
guido deede Madrid en carruaje. Bajó 
f tomó aeieoto »1 lado de la pareja, 
esperaba que esa moción fuese leída, 
porque como se han perdido varias que 
tenía presentadas, creía que la que se 
acababa de leer había corrido la mis-
ma suerte. 
E l Sr. Friaa se defiende del cargo 
que, como Secretario, le hace el señor 
Morúa. 
Moción de les señores Recio, Silva y 
Zayas para que el Senado acuerde so-
licitar del Ejecutivo la remisión de nn 
proyecto de Aranceles de Aduanas, 
formulado por varias corporaciones 
mercantiles, y presentado por las mis-
mas al gobierno interventor, pues lo 
consideran aceptable casi en au totali-
dad y desean tenerlo en cuenta opor-
tunamente. ; 
Se acuerda de conformidad. 
Dictamen de la Oomisión de Relacio-
nes Exteriores rechazando las modifi. 
caciones introducidas por la Oámara 
en los aranceles consulares que le re-
mitió el Senado. 
Se designan para formar la Oomisión 
Mixta que ha de entenderse con la de 
la Oámara, á loa señorea Bastam ante, 
Tamayo, Méndez Oapote y Ztyas, qne 
firman el dictamen. 
Proyecto de ley regulando los estu-
dios que han de hacerse en la Facultad 
de Derecho. 
Oomo el Sr. Frías lee el proyecto de-
mostrando cansancio, el Sr. O aballo 
propone que se prescinda del resto de 
la lectura, pasando aquel á la Oomisión 
respectiva y distribuyéndose copias del 
mismo entre los Senadores. 
E l Sr. Dolz, qne es nno de los auto, 
res del proyecto, no se opone á que se 
haga así en este caso, pero sin que Fir-
va de precedente, pues—dice—loa pro-
yectos no se leen solo para que los oi-
gan los Senadores, sino también tienen 
darecbo á enterarse de loa mismos el 
público que asiste á las sesiones y los 
representantes de la prensa que vienen 
á tomar nota de lo que aquí se trata. 
Bl señor Oabello pide que se dé 
cuenta del proyecto de amnistía para 
los delitos de imprenta, que fué apro-
bado por la Oámara y deba encon-
trarse sobre la mesa. 
E l señor Frias lo lee, y después pi-
de qne en cumplimiento de an preoep 
to reglamentario, pase á estadio de la 
Uamisión á qne corresponda. 
Los señores Zayas, Cabello y San-
gnily, piden que se declare arjente y 
ta discuta Inmediatamente. 
E l señor Sanguily dice que resulta-
ría ridículo qne una amnistía concedí 
da con motivo del 10 de Octubre, se 
promalgaae dos ó tres meses después-
Todoa loa Senadores, menoa el señor 
Frías, votan por la discusión inmedia-
ta del proyecto. 
Abierto el debate sobre la totalidad 
del mismo, lo combate el señor 
Frías, alardeando de que ea partida-
rio de la libertad de la prensa, pero 
que también lo ea de que se cumplan 
y apliquen las leyes penales á loa que 
hubieran delinquido, pues para eso 
están escritas. 
Le contesta el s^fior Sanguily mani-
festando que el señor Friaa acababa 
de demostrar que tiene valor personal 
y valor cívico, y esperando qua "hom-
bre que siente de esa manera recta y 
entera," los acompañará á todos si se 
convence de su error y la votación se-
rá unánime. 
Nos deoía el señor Frías-agregó el 
orador—qne era partidario de la más 
amplia libertad de imprenta, y al oír-
le BU discurso parecía que oíamos á 
un antiguo Oomisario de barrio. 
La Ley de Imprenta vigente es la 
ley del poder interventor, de un poder 
militar, y no es, por tanto, una ley li-
bara'. 
La reforma de esa ley, que estaba 
en poder del senador señar Frías, no 
ba venido todavía á nuestros dabates, 
aanque todos la esperábamos, y no 
obstante ser nuestro compañero tan 
decidido y entusiasta partidario de la 
libertad de la prensa. 
Se trata de corregir con nn acto de 
equidad, actos de injusticia. 
S o podemos consentir que los perio-
distas procesados con arreglo á esa ley 
lúe juzgamos mala, sufran las oonse-
mencias de la desidia del Sena do en 
la pasada legislatura. 
E l señor Oabello, que tenía pedida 
la palabra para apoyar la amnistía, ba-
je sayos los argnmentos todos del se-
tur Sanguily. 
E l seQor Zayas llama la atención 
acerca de que el SÍ ñor Frías, que dice 
io temer á naia, está bajo la inflnen-
da de no temor: el do que se crea qne 
7ota la amniatía por miedo á la pren-
i » . Da otro modo no votaría en coatra 
le las ideas qne tiene, ó que dice te-
ner. 
Se declara el señor Zayas enemigo 
de la corresponsabilidad en los delitos 
le imprenta y dice que con la amnis-
cía se libra de castigos á los dueños y 
regentes de imprenta, que no han te-
nido ninguna participación en el deli-
co perseguido, y .que conforme á la ley 
le imprenta vigente, son responsable» 
ta unión de los autores de los artíou-
os periodíaticoa denunciados. 
Después de declararse el señor Frías 
partidario de ia oorresponsabllidad, 
rectifican elocuentemente los señores 
Zayas, Oabello y Sanguily. 
Éste senador termina su discurso 
reoogiendo lo dicho por el Sr. Frías de 
jue el Senado votaba la amnistía por 
miedo. 
"¿Miedof ¿A quiénf ¿A la Prensa! 
j, Acaso algún senador tiene delito ocul-
to, alguna empresa malsana, alguna 
icmbinacióa bastarda y antipatrióti-
ca, que pueda hacerle temer que se lo 
lenuncien algún día en letras de mol-
lef Los criminales, los corrompidos, 
os que se cubren con ei manto de la 
Patria para sus granjerias, son los que 
hieden tener miedo aquí á la libertad 
le ia prensa". 
Puesta á votación la totalidad del 
proyecto, fué aprobado, votando en 
¿ontra loa señores Dolz y Frías. 
El Sr. Dolz explicó su voto msnifes-
o»ndo que había dicho que no por ana 
mestión de convicción en materia de 
lootrina, pues no crea que se trata de 
ina amnistía sino de nn indulto, y este 
ido corresponde concederlo al Peder 
•üjeoutivo. 
E l Sr. Frías explicó en voto diciendo 
que el Senado había votado la amnis 
tía por miedo. 
E l Sr. Sanguily: Las frases que acá 
ba de pronunciar el senador Frías, m 
son una ezplioaoión'de sa voto sino uot< 
ofensa, una injuria inferida al Senado 
de la que protesto enérgicamente, ei. 
mi nombre y oreo poderlo hacer tam 
bién en ei de todos mis compañeros 
(Lo» Senadores dan muestras de asentí 
miento.) 
E l Sr. Frías pronuncia algunas fra-
ses de ef cusa, declarando qae nunca 
ba podido abrigar la intención de ofen-
der al Senado. 
Discutido después el aitionlado del 
proyecto, fué aprobado. 
— Y bien, mi querubín, ¿está arre-
glado el noviazgo! 
- S í . 
—¿Y os casáis! 
—Qaizás . . . . 
— Y eso. 
—¡Obi sois algo cariosa, me parece— 
añadió el conde. 
La Toquée se echó á reir. 
— Vamos, hago á dos felices, bien lo 
veo. Hasta la vista, os deseo buena 
noche y me voy á tallar en casa de 
fionoria. 
—Adiós, Modesta—dijo Monsseline. 
E l eonde acompañó á la Toqaée has-
ta su coche. 
—¿Qaé, estáis contento? — le dijo ella 
en voz baja. 
—Sí, querida. 
—¿Tendré mi collar de perlas! 
—Lo tendréis en casa esta noche. 
—Sois todo an caballero; hasta la 
vista. 
Oeroa de media uoobe, entró Mons-
seline en su basa. 
E l conde Paul la había dejado res 
petuosamente en la puerta y le había 
besado con delicadeza la mano. 
Monsseline se hizo desnudar por nn 
camarera, y cuando estuvo sola se en 
volvió en un peinador, pasó á su ga-
binete, abrió la biblioteca y bajó á 
casa de Qonideu. 
Sólo una persona, Aglaé, poseía los 
secretos de Monsaeliue. 
A $ M ara 9&a maohsoha qae teola 
Cámara dé ReprMeBtaátes 
A las dea y media de la tarde se 
abrió la sesión de ayer, bajo la presi-
dencia del señor Foot y Sterling, pre-
cediéndose inmediatamente á la elec-
ción de las siguientes Oomisiones: 
De Oódigos: señores Oastellanos, 
Oéspedes, Sarrain, Portuondo, Qar-
mendía, Cardenal, García Kolby, Font 
y Maza. 
Da Relaciones Exteriores: señores 
Pérez (don Gonzalo), Borges, Oolnm-
bié, García Kolby, y Oruz González. 
Da Asuntos Municipales y Previo, 
oialee: señores Villnendas (don Floren-
cio), Duque Estrada, Mendoza Guerra 
Sobrado, Ley te Vidal, Ohenard, Key-
ra, Rodríguez Acosta y Oruz Gonzá-
lez. 
De Asuntos Militares: sefiores Leyte 
Vidal, Peraza, Loinaz, Oebreco, Gar-
cía Oañizares, Fasté y Mendieta. 
De Oomuoicaciones: sefiores Mendo-
za Guerra. Pola, Oatá, Méndez Oapote 
y Villnendas (don Enrique). 
De Beneficencia y Sanidad: señores 
Villnendas (don Florencio), Martínez 
Boj as, Xiqnés, Núñez, Sirven, Alba-
rrán y Malberty. 
De Instrucción Pública: señores La 
Torre, Corona, Fontanills, Ouó y Gon-
zález Arocha. 
Da Agricultura, Industria y Comer-
cio: señores Pola, Poveda, Feria, Que 
rra. Bello, La Torre, Vieta, Gatiérres 
Qnirós y Méndez Capote. 
De Obras Públicas: señores üolum-
bié, Martínez Rojas, Masferrer, Bor-
ges. Nodarse, Escobar y Font. 
Da Peticiones y Concesiones: Sres. 
Sarrain, Feria, Oebreco, Sobrado, Ba-
ilo, Mendieta y Albarrán. 
En la elección de las Oomisiones 
fueron derrotados oomo el día anterior, 
los republicanos, por los nacionales y 
radicales, que votaron jantes, obteoien 
do la mayoría. 
En las Comisiones en que figuran ra-
dicales, los nacionales sacaron también 
un Representante por la minoría. 
Acto seguido se efectuó el sorteo de 
Representantes para componer las Sec-
ciones de la Cámara, dando el siguiente 
resultado: 
1R Sección: Sres. Méndez Capote, 
Pérez Abren, Oebreco, Maza, Leyte 
Vidal, Mendieta, Céspedes, Guerra, 
Gutiérrez y Feria. 
2? Sección: Sres. Borges, Germen-
día, Columbié, Villnendas (B), JÍTo-
darse, Villnendas (K), Corona, Sirven 
y García Kolby. 
3? Sección: Sres. Neyra, Cruz Gon-
zález, García Vieta, Mendoza Gue-
rra, Xiquéa, Masferrer, Martínez Or-
tíz. León Bello y Loinaz. 
4a Sección: Sres. Sobrado, García 
Cañizares, Cué, Rodríguez Acosta, 
La Torre, Govln, Risquet, Poveda, 
Oauna y Sarrain. 
5? Sección: Sres. García Fo'a, Aro-
cha, Font, Peraza, Malberty, Torrado, 
Fasté, Nuflez, Escobar y Fontanills. 
6? Sección: Sres. Oatá, Ohenard, 
Pérez (don Gonzálo) Albarrán, Be-
tancourt, Blanco, Castellanos, Boza, 
Duque Estrada y Cardenal. 
A las cinco de la tarde se levantó la 
sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
D S O O B B Á L F A L S O 
(Por t t l í g t t f ) 
Noviembre 6. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
E ABANA 
Por denancia del encargado del inge-
nio "Intrépido", se constituyó aye? el 
Joez señor Eodn'gaoz, acompañado del 
Secretario y ofioial, en el referido ingenio 
á ña de levantar el cadáver de un indi-
viduo de la raza blanca, al qne se supone 
asesinado* 
Se encontraron dos caballos amarrados 
inmediatos al interfecto. Se cree qne el 
móvil del crimen foera el robo. No ha 
sido identificado el cadáver. El alcalde y 
la policía han salido con el propósito de 
averiguar qnién pueda eer el autor ó 
loe autores del crimen. 
Ei Juzgado trabaja activamente en la 
investigación del hecho* 
Tendré al corríante del asunto al 
DIARIO DE LA MARINA. 
D r , P u e r t a s . 
D B B B O H O S B B A L K S 
Se hace saber á los deudores por im-
puestos de Derechos Beaies, que ven-
cido el plazo qne señala el art. 114 del 
Reglamento para el pago de las liqui-
daciones que ee practiquen en el co-
rriente mes, quedarán incursos en el 
recargo del 5 por 100, y ee procederá á 
an cobro por la vía de apremio con arre-
glo á la Instrucción de 11 de Diciem-
bre de 1900. 
Habana 5 de Noviembre de 1902.—El 
administrador, Melchor L . de Mola. 
SOBBB UNA SOLICITUD 
Con motivo de una solicitud de la 
AJcaldía de Palma Suriano, referente 
á la reparación del camino entre dicha 
población y Santiago de Cuba, el Se-
cretario de Obras Póblicaa ha infor-
mado qne en el anteproyecto de pre-
supuesto figura, entre las obras que 
se recomiendan oomo preferentes, la 
oonstrucoión de un tramo del mismo 
camino que se ha llamado «'Central41 
le la Isla, pero que la construcción se 
ba comenzado á partir de Puerto 
Príncipe. 
á su servicio Monsseline hacía diez 
affos, y que le era afecta en onerpo y 
alma. 
Su discreción era proverbial, de tal 
modo, que todos la llamaban tumba de 
los secretos. 
La tumba de los secreto* había servi-
do la comida á Gonideo, en ausencia 
le su señora. 
Monsseline encontró al vizconde en 
la mesa, fumando no cigarro después 
de haber saboreado el café. 
—¿De dónde vienes?—le preguntó. 
—Da trabajar nuestros asuntos. 
Se sentó a su lado y le abrasó. 
—Di, bobo, ¿signes teniendo miedo) 
— Siempre. 
—¿Y ooánto tiempo imaginas qne 
estará tu vida en peligrot 
Mr. de Gonideo recordó la promesa 
de EU mujer. 
—Creo—dijo—que si nada ocurre 
dentro de nn mes, podré abandonar 
este calabozo. 
—Lo que yo he pensado, tomando 
mis precauciones, por consiguiente. 
—¿Cuáles! 
—Ya verás, pero signe con atención 
lo que te digo. Lo esencial ¿no es eso? 
es qne los que te buscan lo hagan en 
todas partes, menos aquí. 
—Naturalmente. 
—No pueden desonbrirte, tal oreo, 
pero llamará la atención no verte en 
mi casa. 
—Dices que estoy fuera. 
—Eso ei lo qae yo ht dioho, pero fio 
HUÉRFANOS DE H PATRIA 
De orden del señor Presidente se 
lita á Junta general extraordinaria d> 
jooias para el sábado 8, á las dos de 
a tarde, en el loial que ocupa el asi-
o, San Lázaro 221, con el objeto d<-
-eorganízar la junta y hacer nuevos 
lombramientos de vocales. 
Habana, Noviembre 7 de 1902.—L» 
Secretaria, Angela B. de Cosonlluela 
A LOS AOBBBDOBBS D E L 
AYUNTAMIENTO 
Se lea suplica que concurran á la 
áltlma reunión qne se veriüoará el do 
oaingo 9 del corriente mes, á las siete 
le la mañana en la casa número 28 de 
la calle de Compostela (Notaría del 
tefior Portille), con objeto de firmar 
a escritura de mandato, á cuyo efeoto 
deberán ir provistos de los correspon-
dientes certificado?. 
PA RA- INFORME 
Se ha enviado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas para informe, 
la solicitud del Presidente de la Com 
pañí a "Central San Juan Bautista/' 
jidíendo autorización para hacer la 
impieza en la boca del puerto Arcos 
le Canasí, facilitando caso de que las 
obras se realicen por el Bstado, 1* 
maquinaria con ese objeto adquirida. 
EXTRACCIÓN DB UNA. GOLETA 
E l Secretario de Obras Públicas h^ 
declarado, que de acuerdo con el ar-
tículo 133 de la vigente ley de puertos, 
corresponde la extración de la goleta 
•'Esperanza'', sumergida en el puerto 
de Baracoa, hacerla el propietario de 
dicha goleta. 
LICENCIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermo al señor 
don Federico Yaldéa Baberel, escrina-
no de actuaciones del juagado de ins-
trnooión de Santiago de Cuba. 
BXPEDIKNTE 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido á la Audiencia de la Habana 
el expediente que contiene los antece-
dentes de la concesión otorgada por 
Decreto de 18 de Agosto último, á U 
Compañía de Electricidad de ünba,pa-
ra establecimiento de nna Planta é 
instalaciones, con destino á alumbra-
do público y fuerza motriz en esta ca-
pital. 
DON OABLOS SELVA 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
nuestra redacción la visita del Sr.Oar-
loa 8elva,notable escritor y batallador 
periodista centroamericano. 
Vino el Sr. Selva á la Habana con 
el propósito de dedicarse aquí á las ta-
reas del periodismo que tantos lanroe 
le han valido y á descansar de la in-
certidumbre en qne el trasiego de go-
biernos, de partidos y de cosas sumen 
de continuo á nuestros compañeros de 
la tierra de los volcanes. 
Dárnosle la bienvenida y deseamos 
que cnanto antes pueda realizar BUS 
naturales aspiraciones. 
L A S CALLES DE BBQLA 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras Públicas que disponga 
qne por el ingeniero jefe de la ciudad 
se someta nn plan para la reparación 
de las callea de Begla que más lo ne-
cesiten, teniendo en cuenta las necesi-
dades de las calles de la Habana, y el 
estado del crédito que figura en el pre-
supuesto para reparación de callea. 
A propósito de esta noticia, llama-
mos la atención del señor Giberga— 
para que lo tenga en cuenta en su opor 
tunldad—hacia el deplorable estado en 
que se encuentra la calle 27 de Noviem-
bre en el trozo comprendido entre las 
de Martí y Díaz Benítez. 
Es tal el número de baches que exis-
ten en dioho trozo, que raro es el día 
en que no se atascan las guagua», ca-
rretones y demás vehículos que por allí 
transitan. 
TOMA DE POSESION 
En atento B. L . M. nos participa el 
doctor Alfredo Valdóa Gallol que el 
día 1° del actual tomó posesión del 
cargo de Director del Hospital Muni-
cipal número 1. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
BSFBBMBBAS DEL 
H O S P I T A L M E B O B D B S 
A las ocho y media de la ñocha del 
día 8 del actual, tendrá efecto en loe 
salones de los Laboratorios "Genera! 
Wood", Carlos IIÍ, el acto de entrega 
de Diplomas y Medallas á las prime-
ras Enfermeras graduadas en Cuba, 
que acaban determinar sus estudios en 
la Escuela del Hospital. 
Al acto asistirá el señor Presidente 
de la Kepública. 
Se hace presente que las invitacio-
nes repartidas al efecto, tienen carác-
ter familiar. 
BFGHSTE ADOE 
Ha sido nombrado Bagistrador de 
la Propiedad de Holgoío, en el territo-
rio de la Audiencia de Santiago de 
Cuba, con la categoría de teroera olaae 
v fianza de dos mil pesos, don Manuel 
Tamargo y Bautista. 
PABTIDO E8PDBLI0ANO 
Comité del bartio de San Fe'ije. 
Cito á todos sus miembros, afiliados 
y vecinos del citado barrio que deseen 
afiliarse, para la junta qne se celebrará 
mañana viernes 7 á las ocho de la no-
che en la casa Empedrado 46, con el 
objeto de cubrir la plaza de Secretario 
y demás vacantes que resulten en el 
mismo. 
Habana, 6 de Noviembre de 1903.— 
El Presidente, A l b e t t o Fvljarón. 
Comité del barrio de Santa Clara. 
Se cita por este medio á los afilia-
dos á este Comité, para la Junta ge-
neral ordinaria que se ha de efectuar 
el viernes 7 del actual, en la calle de 
San Ignacio n? 90, á las 8 de la no 
che. 
Habana 5 de Noviembre de 1902.— 
Uanuel Stras*, Secretario. 
SESION M i m C I P A L 
DB AYER 6 
B*)o la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Munioipa1. 
Dada lectura á una comunicación 
del Tosorero de la Compañía elóotrioa 
da Begla á Guanabacoa, participando 
basta aún decir las cosas, ee necesario 
qne las crean. 
—Bueno, pero ¿qué has hechoT 
—He buscado un amante. 
Gonidee miró á Monsseline con aire 
de espanto. 
—¡Bestia!—añadió ella,—¿vas á es-
tar celoso) 
—Pero.. 
—Cuando digo nn amante no digo la 
verdad; no es na amante, es nn ena 
morado. 
—jPuedel 
—Gentil, sentimental, que me en-
viará ramos, qne paseará á caballo de-
lante de mi casa, y á quien despideré 
todas las noches, sin haberle concedi-
do ni esto. 
Y Mousseline mordió la punta de sa 
uña rosada, haciendo un gesto expre-
sivo. 
—De este modo—siguió— todo el 
mundo creerá que no estás en París y 
qne yo me distraigo en tu ausencia. 
— Y me juras.. 
—¡Bestia, más que bestial 
Cogió su cabeza y estampó no rui-
doso beso en eu boca. 
X X V 
Pásaron cinco dias. 
Cinco diaa pródigos en acontecí-
mientos. 
En todos loa círculos de caballeros F 
mujeres galantes se hablabi d a la de-
saparición de Gonideo y de los uaevos 
m o m de MoasMiiaet 
que si el Ayuntamiento no le abona 
los cuatro meses que le adeuda por el 
alumbrado públioo de Begla suapen-
lerá dioho servicio desde el día 15 del 
actual, se acordó darse por enterado, 
coda vez qua boy debe llegar al Mnnl-
upio, procedente'de la Secretaria da 
Hacienda, el presupuesto en que con-
digna la cantidad necesaria para pa-
¿jar ese servicio. 
Sa dió no voto de confiansa al AI' 
jalde para que designe á los conoejalet 
qua han de Informar sobre una qaejf 
leí Cónsul General de Oblna contra 
aa aouerdo del Ayuntamiento acerca 
fe unas casillas del Mercado de Tacón, 
arrendadas por súbd.icoa oblaos. 
De conformidad con lo informado por 
di Negociado de Obras públicas en el 
expediente iuioiado á v inal de inatau-
jia del señor don Tiburaio Pérez Cas-
cañeda, pidiendo autorización para es-
t»b!eoer una fábrica de gas en .el Véda-
lo, se acordó que se publique un anuncio 
an l a Gaceta por tres númeroj oonae-
jutivos, lijando un plazo de ocho días 
para qne loa que se crean perjudicadna 
presenten ana reolamaoiones y pedirle 
»1 señor Castañeda que especifique 
jon más exactitud el lugar donde ie> 
va á instalar la fábrica. 
Pasó al Abogado Oonsultor, por te-
ner en en i)oder todos los datos, una 
^oinonicación del Gobernador Civil, 
trasladando otra del señor Aceituno, 
jara qne se consigne en el expeiiente 
«eapectivo qua el señor Castañeda ha 
iepositado en la Secretaría de Hacien-
da la fianza de seis mil y pico de pesos 
que se le exigía por haber acordado 
-íl Mnnioipio no admitírsela hnata tan-
to que no se resuelva una alzada que 
cieñe establecida. 
Se acordó invitar al dueño de loe 
cerrenoa donde se va á establecer el 
tanque que surtirá de agua de Vento 
al barrio de la Víbora, á qua concurra 
al despacho del Alcalde para tratar 
sobre la oompra de dioboa terrenos. 
Se despacharon otros expedientes da 
poca importancia y se levantó la ea* 
a l Ó D . 
Eran las seis de la tarde. 
Del Consulado General de [spaña 
En el Consulado General de Espa-
ña, se desea saber el paradero de las 
personas siguientes: 
Don Nicoiás Padilla y Morales, don 
Joaqoín Sonsa v Armeuteroa, don Jo-
sé Estrañy y Vintió, don Tadeo San 
Juan Abad, don Aurelio Moráa Mar-
dnez, don Luis Garzón Oastellanos, 
don Josto ¿«azo López y don Manuel 
Esperón. 
l o v l m í e n t » Marí t imo 
E L " O L I V E T r - C - " 
Ayer sal ió para Cayo Hueso 7 Tampa el 
vapor americ»no Olívette con c a r ^ a y pasa-
jeros. 
" J A M E S J U D G E " 
L a goleta americana de este nombre' salió 
ayer para Filadelfla, con cargamento de 
bierro viejo. 
E L " A L A . B A M A " 
P a r a Tampa sal ió ayer la barca cubana 
Alábama, en lastre. 
« J O V E N A N A " 
P a r a Montevideo salió ayer el bergantín 
español Joven A n a , con carga general. 
i O T W J M C I M I S 
E B O U E S O A D M I T I D O 
E l Tr ibunal Supremo, con fecba 31 del 
mes anterior, ha declarado con logar el re-
curso de queja estab'ecido por don José 
Lanzas y Serrano, don José d© la Torre 
Hernández y don Parmenlo Mallo y Grana-
dos, en causa que por prevaricación y falee-
dad se les sigue. 
S B S A L A M I B Í T T O S P A B A H O Y 
T E i p N A L SUPSSMO 
Sala de lo Civil. 
Queja de menor cuantía.—Pedro E l l a y 
Rui* contra Manuel Betancourt y otros, en 
cobro de pesos é intereses de una hipoteca. 
Ponente: señor C-iberga. Fiscal : señor Di-
viñó. Letrado: señor Pino. 
Secretario, Ldo. Ricas . 
Sala de lo Crimimil: 
lüfracción de ley, por LüJs López Alfon-
so, contra Salvador Socarrá.3 Silveira, en 
causa por rapto. Ponente: s e í o r Gastón. 
Fiscal: señor Diviñó. Letrados: aeñores V i -
dal y J . Castellanos. 
Idem id., por Eatanislao Cartañá, contra. 
Merceaes G ' Mart ínez , en causa por ca-
lumnia. Ponente: señor Morales. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: E . Cartañá. 
Secretario, Ldo . Castro. 
Sala, de lo C<vil. 
Autos seguidos por don Manuel Olivero» 
contra doña María Alonso sobre terrenos. 
Ponente: señor Ede lmin . Letrados: Dres. 
Gay y Rodríguez Lendiáa . Procutador: »e-
ñor Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Autos seguidos por don Miguel Miranda 
contra don Marcelino Alvarez, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Tap ia , Letrados: 
Ldos. Zayus y Sigarroa. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I O I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Cvntra Alejandro García y otros, por es-
tafa frustrada. Ponente: señor L a Torre-
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Acusador-
Ldo. Viondi. Defensores: Ldos . Saladrigas,, 
Losada y Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra D . Antonio San Miguel y otro, por 
injurias. Ponente: señor Azcára te . Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo . Pas-
ooal. Juzgado, del Este . 
Seoretarln, L d ? . Saavedra. 
Sección secunda: 
Contra Liborio Ia»8i , por robo. Ponente: 
señor Presidente. Fisca l : señor Valle. D e -
fensor: Ldo. Guirai . Juzgado, de Güines . 
Contra Valent ín Alfonso y otros, por hur-
to. Ponente: señor Monteverde. F i sca l : se-
ñor Valle. Defensor: L i o . Eoó . Juzgado, 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo Moró. 
LOS H O T E L E S 
H O T E L " I Í Í Q L . A T ¿ S R A " 
Dia 5. 
E n t r a d a s — D e s p u é s de las once de la ma-
ñana . 
Señoritas Josie R. Hal l y Laise Hal l , de 
la ciudad. 
La Toquée había hecho bien las oo-
aas. 
Había hablado., hablado.. 
Los jóvenes habían ayudado á au-
mentar la bo'a de nieve. 
Lionel contó en el club que había 
visto con sua propios ojos al conde 
Panl en un eitio de Madrid, junto con 
Monsseline. 
Guatón había afiidido: 
— Y lo bemos oído todo. 
A lo coal se lea objetó: 
—¿Y qué habéis oído, veamosl 
—Las' condiciones del noviazgo, si 
gnstáip. 
Y Lionel había afirmado que el con-
de Paul había ofrecido nn» entrada de 
juego de doscientos mil francos, más 
nn collar de oinonenta mil eeondos y 
una pensión de doce mil francos por 
mee. 
Uno de los miembros del club gritó: 
—Comprendo que ese pobre Goni-
dee se haya arrojado al mar. No es tan 
rico para permitirse esas locuras. 
—Gonidee habíase marchado antes 
de teto, 
— Pero ¿á dónde ha ido? 
—A Alemania, dicen unos, otros á 
Italia. 
—Señores,—dijo el marqués de B., 
tango otra versión. 
—Veamos. 
—Pero es tan txtravagantp, que ci-
to al qne me l:* ha desliado. Moup. 
seliite Z. 
UTa 6, 
Entradas—Hasta las once deis mañana 
nSefiores don A; Ficbolt, H . S. Demarest. 
da los Estados Unidos. 
H O T B I * " T B L E Q B A F O' 
Dia 5. 
Entradas—Después de las once de h 
máfian*. 
SeSora daña lasbel R. viuda de Diaz é 
hijo, de Pinar del Rio. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 5. 
Entradas—Después de las once de 1c 
mañana, 
S e ñ o m don Serafln Villa, de CJenfuegoe; 
Kobert Laskor, de Nueva Toak; A. 
ttllpa, de Masorra. 
Dia 6. 
E n t r a d a s — B á s t a l a s once de la mañana. 
Sojores don C. C. Hosenborg, de Fi la 
delfia; E . Shutar, T . B. A-aierb:ull, 
Día 5. 
Salidas—A. Silva, A. W . F . Humphrey. 
I I O T B I # " F I . O R I D A " 
Dia 6. 
Entradas—X M. Stavoley, de New York; 
W. H . Den-jiB, do Hartford. 
Día 8. 
SaU'üas—S. B . Jones y familia. 
G A C E T I L L A 
B L TÍO JUAN EN A L B I S U . — L a no 
vedad de la noobe eo la func ión de 
A l bien es el estreoo de JSl tio Jvan, 
L o que es E l tio Jvan y a io di j i m e 
» y e r : a n a zarzuela de eorle s o e n t u » -
dameate d r a m á t i o o que se deearrol!» 
en QQ pueblo de peaoadorea de la oost^ 
brepooa. 
A m p l i a n d o lo que antecede diremor 
que el t í o es QQ marido burlado qn< 
d e s p u é s de hacer pagar oon la muerta 
el e n g a ñ o y el deshonor v a & refugiar-
se en c o a sol i taria o a b a ñ a , haciendo 
v ida austera , en medio ú e una misan-
t r o p í a absoluta. 
U n a tempestad se desencadena y ee 
neoesario íjQe el t í o J u a n , viejo lobo de 
mar, ^ouda en auxi l io d e á n b e r g a n t í n 
qne ¡ a e o n f u r e o i d a s olas amenazan se-
Pa i tar en el abismo. 
A l l á se v a , decidido y valeroso, pe 
ro al reconocer entre loa tr ipulantes » 
ana b i ja de su di funta mujer y 6 on 
serv idor del que fuá causante de su 
deshonra , p iensa vengar é s t a urd ían 
do feroz t r a m a aunque p a r a consu-
m a r l a tenga que sacrif icar su v ida . 
Penetrados la j a v e a y el antiguo au-
x i l i a r de p lan tan siniestro, logran 
empleando p a r a ello todas las ar te» 
del c a r i ñ o , que el viejo marino desia 
ta por completo de sus p r o p ó s i t o s mar-
c h á n d o s e , en cambio, 6 oonolnir a l 
lado de ellos, en s a n t a paz , los ú l t i -
mos d í a s de su combat ida ex is tencia . 
T a l es, r á p i d a m e n t e esbosaeo, el 
asunto de E l tio Jvún, 
Be represer t í i t rá en la segunda parts 
de la fano ' .Gn—func ión corr ida—estan-
do su (VíSempefio confiado á los artis-
tas s iguientes . 
A lber to , s e ñ o r a A l v a r e s . 
A u r o r a , s e ñ o r i t a Morales1. 
J u a n a , s e ñ o r a D ua t to . 
Mujer del pueblo, sefiorira Polo. 
E l tio J u a n , s e ñ o r V i l l a r r e a l . 
Lorenzo, s e ñ o r P i q n e r . 
M a r t i n , s e ñ o r P a s t o r . 
P e d r o , s e ñ o r G a r r i d o . 
Boque , s e ñ o r E s o r i b á . 
Mar inero primero, s e ñ o r P f e r a . 
Marinero segundo; s e ñ o r ü o n d e . 
P a r a E l iit Juan ha pintado el se-
ñ o r Oanel las , e s c e n ó g r a f o de A l b i s a , 
var ias decoracionec. 
A primera y ú l t i m a hora se p o n d r á n 
en escena, respectivamente, Ohatectn 
Margavx y K i fti rí . / t i , con l a be l la L a -
ba l en ios papeles de A n g e l i n a y la 
Mimosa . 
D iremos , en c o n c l u s i ó n , que E l tio 
Juan f u é estrenado en la Z a r z u e l a , de 
M a d r i d , con excraoedinario é x i t o . 
POSTAL,— 
A Clomentina Alacán 7 Berrlel, 
Oculto el amor implo 
en tu pnpila redonda, 
juega oon el albedrío 
de aquel que no se le esconda, 
como el vitinto con la fronda, 
como el so! con el rocío 
y como con frágil onda 
juega el cisne por el rio. 
Saturnino Martines. 
L A SALÍ DEL O L U B — P a r a saat i tu i 
a l pobre M a r t í n e z O l i v a en la «lirec 
o i ó n de la sa la de armas del Unión 
Club ha sido nombrado por la d irec t iva 
de la elegante sociedad el s e ñ o r M * 
noel A lonso . 
E l e c c i ó n acertada . 
E l s e ñ o r Alonso es un antiguo y dis 
t iognido profesor que figura en rango 
saliente entre nuestros maestros de la 
esgrima. 
tíu nombramiento, por estas c irenna 
tanoias y por las prendas p e r s o n a l e » 
qne en el nuevo profesor coacarreo, ha 
sido recibido con general agrado entre 
los socios del Unión Olub. 
No abandona el s e ñ o r Alonso su sala 
de la cal le del P r a d o . 
A é s t a d e d i c a r á , oon la a t e n c i ó n y 
celo que todos le reconocen, las hora* 
de las siete á las once de la m a ñ a n a , 
fijando para las clases del Club desde 
la s cuatro hasta las seis y media de la 
tarde . 
Desde el d í a de ayer se e n c a e o t r » 
ya el s e ñ o r Alonso al frente de la boni-
t a sa la del primero de nuestros clubi 
de caballeros. 
Fel ie i tamos al modesto y bri l lante 
maestro. 
OKKTEO G A L L E G O . — B I Centro Qa 
Utgo, la p r ó s p e r a y prestigiosa socie-
dad, abre ene elegantes salones en la 
ocohe del domingo p r ó x i m o para la 
c e l e b r a c i ó n de a n gran baile de sa la . 
B s fiesta reglamentaria de mes en 
obsequio de los namerosos socios del 
iosrltuto. 
La entusiasta S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno e c h a r á el reato y, por ea par-
te, la orquesta de Fe l ipe Y a l d é s , don-
tratada para esta fiesta, como para to-
das las que a ü í Re oelebran, h a r á ga la 
de su nuevo y flamante repertorio de 
valses, danzones y ooadri l las . 
A las nueve e m p e z a r á el baile, se-
gún espresa la i n v i t a c i ó n que nos en-
v ía , oon su amabi l idad aoostambra-
da. el s e ñ o r don Seoondino B a ñ o s y 
V i l a r , d i g n í s i m o preeideptedel Centro 
Oüllego. 
l í o fa l taremct» 
YEBDADEBIS GÍFCKS.—NO menos 
con las que c frece, en obsequio de sus 
marchantes y del p ú b l i c o en general , 
el acreditado y bien surt ido a l m a c é n 
de m ú s i c a y m á q u i n a s de S a n Rafae l 
14, cuyo d u e ñ o , nuestro amigo S a l a s , 
se afana por montarlo á l a a l t a r a de 
los primeros da la c iudad. 
E s t a casa pone ea condiciones á 
cualquier familia de poseer una m a g -
ní f ica m á q u i n a Vomestio, legi t ima y 
garant izada por diez a ñ o s , mediante 
Mbooo mensual, s in exigencia de fia-
dor, de au c e n t é n . 
M á q u i n a s son é s t a s premiadas con 
medalla de oro en diversos c e r t á m f i u e s . 
T a m b i é n , y en igualdad de eoadi-
ciooes y precio, ofrece las m á ^ u i o a s 
New Borne, de universa l nombrad la . 
E l a l m a c é n de Sala* , como puede 
verse por el anuncio inserto tm el lu-
gar correspondiente, d i a p ó a e s e á com-
prar ochenta ó cien pianos, y a nuevos, 
bien de aso, para remitirlos á las su-
cursales que tiene a b i ó d a s en puntos 
distintos de l a i s la . 
U n a nota de importancia: se paga-
rán á buen precio. 
No HAY p a o o E s i ó N . — Mala, muy 
mala nueva es la que hoy trasmitimos 
á los devotos de los Desamparados . 
L a proces ión anunciada p a r a el do-
mingo ha sido forzoso enspeoderU en 
v i s ta de oarener ann el ÜD^rpo ú e 
Bomberos del o n ü - me ; ' r ¿r^'a. 
Y si o fcoroí»* 1 upoa iü o }» proúF-
» i ó a . 
t idales se c e l e b r a r á , como es sabido, 
en la noche de m a ñ a n a . 
Pero no t o c a r á en la retreta, s e g ú n 
h a b í a s e dispuesto, l a B a n d a MQDÍCÍ-
pal . 
H a estado á vis itarnos el s e ñ o r 
Cronooso m a n i f e s t á n d o n o s que el s e ñ o r 
Alcalde no p o d í a facilitar la a i m p á t i o a 
Banda por tenerla pedida para m a ñ a n a 
)1 Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a A r o h í c o f r a d í a de los D e s a m p á r a -
los s a l v a el obs té calo de no poder con-
egoir tampoco ni la B a n d a B s p a ñ a n i 
a de la Benefioenoia, contratando pa-
a la retreta á la primera orquesta de 
iaimundo Valenzuela , que tiene reper-
orio bastante para l lenar un programa 
ompleto. 
Muy del gusto del pueblo r e s n í t a ' * , 
l igárnoslo oon franqueza, que sea la 
rquesta de Y a l e c z u e l a le encargada 
)6te año de la retreta. 
Pero ¡ a j ! l á s t i m a de lo de la prooe-
<ión i 
L A NO'P-i PINAf .— 
E n el Unión Olub: 
— i Q o é edad le echas á X ' . . 
— E l "arte" la hace a^sreoer m á s jo-
yen de lo qne es en r e a l d a d . E-i n n a 
u u j e r entre dos edades. 
— S i , entre la edad que ella dice te-
ner y la que efectivamente tiene. 
B I Jaral-e de Nafé de Delangrenier es nu remedio 
precioso contra todas las iotlamacioneg de la gargan-
ta y de los bronquios. Su eficacia contra ia tos ha 
«ido reconocida por 40 módicos de los Hospitales do 
Par ís . 
Rechazar las imitaciones. Ex ig i r el tetíUimo Ja-
rabe do Nafó, llevando la tnHV'Oa: Delangrenier, 
Par í s . 
t í O MAS CATARRO.—El que toma nna vez el 
P E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso sa oUran ra-
dicalmente, por crónicos que sdül . 
ASMA.-^CeYi el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A U A L so obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébea», 
LOMBRICES—LAs Üíauies deben pedir para sus 
hijos lOl PAPkLÜLLOS ANTIHELMfUTICOS DB LARRA-
í AfiAk, que arrojan las lombrices oon toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños . 
P A S T I L L A S D E OCHOA.—Infalible p a í a com 
butir IHS enfemedides nerviosas y epilópticas el 
qne padir.ca de accidente q a e l a s p r ü e b e y se conven 
cerá de la verdad. 
G R A N P Ü É I F I C A D O F D E L A S A N f i R t e . - L a 
ZarZaparriil i de Larrazábal es el Ü ^ p u r a u v o y t em-
poraute de la sangre ^or excelencia, no hay nada 
u . i l J j J 
mejor. 
e Venta en todas las farmacias acreditadas -De 
pósito: Riela, 99, Farmacia y Drjguer ia San Jnlian, 
2̂ -19 Nb llábana, 
N o t i c i a s de ¡ J a n c t i - S p í r i t u s . 
Quien tenga qm pasarse el dia, sentado 
á una mena, biabo ando tabacos, no lleva 
vida muy grata, ni menos hlglKni&a. 
Pero ¿cuál será la eltúación de un taba-
quero, curtipudor de su deber, que esté su-
friendo del estómago por espacio de un afiof 
Reside en Sano i Spiritas, provinela d'e 
Santaclara,el Sr.Coame Jiménez,tabaquero 
bien conocido, do ünaronta y tres años de 
edad, ouyoS móritos le han grarpado muy 
buenas amistades, al eatremo de que el 
Alóalde se complace en confirmar la vera-
cidad de so relato 
"Mi enfermedad, dice este sfeñor, se me 
presentó de nna manera rara. Dolores de 
cabeza, frialdad en los pies y manos y gran 
excitación nerviosa. 
Al principio lo atribuí á algñn catarro y 
resolví meterme en Caina, con la esperanza 
de que al olgüiente día me levantaría bien. 
Pero no fué así, Apoderóse de mí un i n -
somnio horrible, acompañado de palpit ~ 
clones del corazón tan fuertes, que per mo-
mentos temí se me saltara del pecho. 
Notando varios otros eíntrmá", me con-
vencí de que mi mal radicaba en el estó-
mago. Sentía la boca amarga, tenia m nos 
apetito y observaba que lo peco que Cotnfa 
so me agriaba en el estómago producién-
dome eructos, cólicos y estreñimiento tre-
mendo. 
Llegué á alarmarire tanto, que temí vol-
verme loco, ouaodo tuve la feliz idea de 
probar las pastillas del Dr. Richards, que 
vi anunciadas ea un folleto que me dió el 
farmacéut'co señor García Cañizares, de la 
botica Sa. ta Isabel. 
Apenas he consumido un irasco de tan 
eñcaz medicamento, y siento una gran rae 
joría, habiendo ya desaparecí lo todes los 
síntomas ya expresados. 
^Firmado) C s m e J i m é n e e . 
Sanpti-Splritue,Cuba, ¿arzo 13 de 1902. 
Yo, Indalecio Sa'as y Zamora, Alcalde 
Municipal, certifico que es digna de eró 11 
to la 'elación que hace el Sr. Cosme J i m é -
nez; que dicho señor es persona honrada y 
verídica y qne su firma en ist^ escrito es 
auténtica. 
Sanctl-Spíritua, Marzo 14 de 1902. 
(Firmado) Indaecio Salas y Zamora. 
Las Paríi l las del doctor Ii!chards se ha 
lian de venta en todas las farmacias. 
* 
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£ s t o moii está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l CírcQlares«A en San Fe lpe 
Santos H rcnlano, obispo, Bufo, Esiqulo 
y Ernesto, mártires. 
San HercuUno, Obispo y mártir. Este 
Santo en su juventud abrazó el estado mo-
nástico y fué B-caio del claustro para ser 
consagrado obispo do Ferusa, enya iglesia 
gobernó hasta su dichosa muerte, sucedida 
ei ano 501. San Gregorio papa, alaba las su-
blimes virtudes de este sa to. 
San Rufo, obispo y confesor. Floreció á 
á fines del siglo IV, y fué el octavo obispo 
de Melz. Mostróse digno imitador de las 
virtudes de sos predocésores, qae casi todos 
son honrados por la Iglesia en e' mi mero 
de los eantop. 
San Esiqulo, mártir. E n la turbulenta 
tempestad quo excitó contra la Iglosla el 
emperadir Dioceíaco fué envuelto este glo-
rioso santo y dió sa sangre en ella. Pren-
diéronle en Armenia y por orden de sa go-
bernador Lisias le azotaron do un modo 
horrendo, y á timamente lo drgo laren-j 
F I Í U T l S E L S á B á D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en les demás iglesias las de 
oostambre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponda 
visitar á la Diviaa Pastora en Josáa María, 
M e l l i i í s l o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
N a d i e d u d a que el a l imet i td 
U s a d ó en l a i n f a n c i a t i ene i n -
fluencia d u r a d e r a en l a v i d a 
de l n i ñ o . .•wwem-^i 
E n vuestro librito "Los Bebés del Alt-
mentó Mellin " encontrará U J . niños 
de todas edades. E s 'grStiii ^ ! 
Mellin',8Pood C e , Bostoü, MasS.,E.U.A. 
w i a w M t i i i w i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i ni 
CERVEZAS 
Puras, Garantizadas. 
Ninguna Otra Tan Buena. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & 00. 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
p,- • 
Cura al mismo tiempo que lím. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejáh lá piel libré de iittpüfézáSi 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
CfÉ'dos curativos. 
C . N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St. , New York, U. S. A. 
P l l f i f U Q o t ó H i - í á ! Jahót» Butfüt-osft .ti» 
Olbtih (el ünieti "o r t tma t " ) es IntompSra»3*» 
y mahivlllrtfio.en fe\ig <?fe<;thi curativos. No ta 
Píen ntnj^lin otro. Vólideseen la« drogneriltí 
PRIMITIVA P I E ' L 
y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í ü de 
M a r í a S a n t í s i m a de IOÍ D e s a m -
parados. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N T I N U A colebrílndoea el eolemno 
Novenario Con mlea cantada á las ocho y 
media de la mañana y rezo de la novena 
con gozos cantados dospués de la misa. 
E L S A B A D O S á las siete y media de la 
mañana, se efectuará la Sagrada Comunión 
general, y á la hora indicada el rezo de 1» 
novena y solemne misa. A las seis da la 
t^rde rezo del Santo Rocario, y á conti-
naaolóu sinfonía á grande orquesta sobre 
los temas religiosos AVÍ M a i í a Sielta y 
Tantum ergo del canto llano, escrita para 
estas festividades por el maestro Pastor; 
letanías de Pons y el tradicional Himno 
con estrofae para tenor, Ir jo y coro dedi-
cado á M A R I A S A N T I S I M A D E LOS D E -
S A M P A R A D O S por ol maestro Ubeda, 
terminando está acto con la solemne Salve, 
de Pnlg 
L a iglesia estará profusamente ilumi-
nada con luz eléctrica, y on el altar mayor 
lucirán soprendentes cumbinaciones. 
A L A S O ÍHO D E L A NO 0 E ilumina-
ción eléctrica en la fachada y torre de la 
iglesia, gran retreta por la Banda Manici-
pal, bajo la dirección del maestro Tomás, 
y quema de fuegos artiBc'ales por el piro-
técnico señor Rafa 1 F u es, en la ca'le de 
la Concordia, ect o Galiano y San Nicolás 
(costado de la parroquia) en honor do los 
D E S A M P A R A D O S . 
E L L O M I N G O (J á las nuevo de la maña-
na, se celebrará la solemne fiesta, oficiando 
de medio pontifical el I tmo. y Rvdo señor 
Arzobispo de Cuba, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis de la Habana, y ocupa 
á la cátedra del Espíritu Santo el elocuen-
te orador sagrado Fray Paulino Alvarez, 
de la Ordéu de Predicadores Se ejecutará 
I ft toda orquesta y VOCÍS loa Kiries y Gloria 
de Macchl y ol Credo del maestro Merca-
dan ra 
Kn el ofertorio de la misa e Himno á la 
V I R G E N D E LOS D E S A i l P A S A D O S , del 
maestra Ubodfti 
mŝ K ':or«! T wanasta será firmada 
])-\r t iunc' . ; ,* rifotssoiotí do log mas nota* 
' \Ú4U4 > \¿ úuíiUi.úü catará (\ paFgo d«l OHWI* 
A L A 8 0 3 H O D E L A M á H l N á , atites 
de comentar la "esti, So celebrará ana 
thiaa ¡"orada con responso al final, aplicada 
por el eterno descanso del alma de la que 
fué Hermana Benemérita y Camarera de 
esta Archlcofradia-, Q r̂.bi-S, Carinen Baral 
da Trómsuso, piadoso acto qne la Junta 
Directiva ha acordado sa celebre anual-
mente c o m í demostración de gratid de la 
Corporación por ana aervioioa prestados en 
favor de los cultos de M A R I A SANTtSÍMA f 
D E LOS D E S A M P A R A D A S . 
A L A S OCHO Y M E D I A bendltoión por 
el Rvdmo. Slr. Arzobippo Adinor Apostólico 
de ana preciosa Imág n del Santjsimo Co-
razón de JcBóa, regalada á la Parroquia 
por la sañora Pilar Samoano del Toro. 
A L A U N A D E L A T A R D E , y en el lo-
cal que ocupa la sacristía de la parroquia, 
se celebrará el sorteo de Isa doa máquinas 
de coser, que la Archicofradla regala A laá 
clases pobres de esta clüdad, en coinemo-
raOlón de las festividades. £1 acto será 
público y lo p esldirá la Junta Directiva. 
Según costumbre ha sido Invitado aten 
tamente el Benemérito Cuerpo dé Bombe-
ros de la Hababa, para la tradicional pro-
cesión que ha acordado 1» Junta Directiva 
se celebre á las cinco de la tarde. Una vez 
¡ceiba esta Corporación la comunicación 
del Cuerpo de Bomberos se anunciará la 
carrera de la Procesión. 
Habana, 4 de Noviembre de 1C92. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncos). 
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COMUNICADOS. 
Centro Espalo] He le W m 
Seoción de Instrucción 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva ha 
acordado celebrar el próximo domingo, día 9 del ac-
tual, una velada l í r ico-l i teraria con motivo de la 
apertura del curso escolar de este Centro —Habana 
6 do Noviembre de 1902.—Miguel Vivanco, Secre-
tario, o 1713 3-7 
GENTáO GALLEGO 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorne 
SHORBTARÍA 
E l próximo domingo, 9 del actual, se ce lebrará en 
los salones de esta Sociedad un gran baile de sala, al 
que podrán asistir los señores socioa del Centro pre-
via la presentación á la comisión de puerta del reci-
bo de la cuota social correspondiente al mes de la fe -
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho j el baile comen-
zará á las nmeve en punto. 
Se advierte que queda en vigor el articulo del Re-
glamento por el cual las comisiones podrán rechazar 
ó hacer salir de los salones á la persona ó personas 
qne den motivo á ello, sin que por esto tengan las re-
teridas comisiones que dar explicación alguna. 
Se recuerda á los se&ores socios el artículo 105 del 
Reglamento General qne dice: " E l socio que facilite 
su reoibo para qus otro ejercite cualquier derecho que 
no sea el de beneficencia ó el electoral, pe rde iá por 
un mes todoa los derechos que dá dicho documento, 
sin perjuicio de la responsabilidad moral ó material 
en que incurra, por Ips perjuicios que ocasione á la 
Sociedad. 
Lo que por acuerdo de la S«cc¡ n, comuetentemsa-
to autorizada por la Junta Directiva, se nace público 
para conocimiento de los asociados. 
Habana 6 de Noviembre de 190J.—El Secretario, 
Joeé Lombardero. C I71'¿ la-e 3d7 
A S O C I A C I O N 
D E 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L A . H A B A N A 
BKC'RKTlKl A 
S U B A S T A D E O B B A 8 
Acordado se saque á subasta las obras de cante via, 
las de cemento armado y las 4e fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edificio qne es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
BU ios lerrenos qne pos^e en las callea de Prado, 
IVocadero y Moi-ro, se avisa á las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, aue la Memona, pla-
nos y pliegos de condiciones de tas mencionadas o-
brai, están en esta Secre tar ía á disposición de cuan-
toa las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la m a ñ a n a á 9 de la noche, desde noy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
L a subasta se real izará á las ocho de la noche del 
mencionado día M de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se const i tuirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones ocl actual Centro, á 
las 7.J de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la e jecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana 25 de Oetnbr« de 1902.—E Secretario, p. 
s r., P. T O R R E N S . 8714 3a-27—18d25 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA, DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
a i A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
a 15B-1 26d-9 ^ 1 2 Oo 
A N U N C I O S 
/ r j < R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
i^* The Kcystonc Watch Case Co, 
FABLCCIDA EN IIBS Philadelphla.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mat 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuna. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
Alercademt 32, HABANA. 
S Jn 
C 
Es la cansa directa de debilidad nerviosa, dolores de 
cabeza, d i ^ j i c p s i a , epilepsia, histerismo, n e u r a l g i a , de cuyas 
i d o ' e n c i a s padecen •millares-, de " p e r s o n a S i Cuando, la- saugre 
se na vuelto c l a r a , acuosa y e s t á recargada de i m p u r e z a s , 
los nervios no pueden asimilar d e b i d a m e n t e el alimento ni 
obtener la c o i T O s p o n d i e n t e n u t r i c i ó n del mismo.. . 
TVro si lia v miles de personas S^jetaá á padecimientos 
del .sistema nervioso, resultado de falta de n u t r i c i ó n debida, 
taiulú 'Mi lia y miles de personas qne l ian sido curadas con el 
empleo de nn remedio preparado especialmente para que 
obre como t-aiieo y nutr ic io á la vez .de los nervios. E l 
mejor remedio de esta clase son las 
Las i n n ú m e r a s curaciones realizadas Coil ellas habrán 
d e llamar seguramente la a t enc ión de la gente pensadora de 
ambos sexos que padecen de dolencias semejantes, i n d u -
ciéndola á probar el remedio C f j n la l a t i tud á q n e es 
merecevlor. 
Léase 1 1 experiencia del Sr. Rafael Maldouado y León , 
res íuenie ca Joco t i í l án , Estado de México, J íepúbl ica 
Mexicaua i 
" D u r a n t e dos a ñ o s estuvo su f r i endo a t rozme'nto Sel cerebro. Sl-a f a l t a b a l a 
m e m o r i a , r.a t a ñ í a f íeseos do t r á b a j a r j pues .«ent ía d é S l B a y o s en tocio e l cuerpo . 
A l t o m a r l is n ü m e n t o . s s o n t í d las inanes pesadas; d - n t r O de l m i n e o s e n t í a como 
si gotas do a:,'a.t cayesen s o b r é l a BÍosa ce rebra l , m u c h o sae -Unua s ó l o m e q u i t a b a 
con a l t a s dosis do c:.U. C á n i d o c o m í a , a l i m e n t o s a lgo fuer tes m e daban c ó l i c o s 
qne s^.lo c o m b a t í a c o n coc imien tos de ipasote . A l e sc r ib i r ó leer l o hac ia i n -
con ip le tan ien to , pues o l v i d a b a c u a n t o pensaba. 
" Po r fin f u i a tacado do c o n g e s t i ó n , cerebra l . D e s p u é s de « s t a g rave enferme-
dad í u ó que e m p e c é á t j m a r las P i l d o r a s B o s á d a s de l lie. W i l l i a m s para Personas 
P á l i d a s , en Vis ta do los eer t i t icados q u ó v i pub l i cados t-n Codos los p e r i ó d i c o s en 
e s t á R e p i b l i c a ; . , . • 
" O . n i e l tos-i do las i nd icadas p i ldo ras h i t d o s a p a m i i d o todo m a i e s t á r • éó i i ió 
b i en , d u e r m ó m e j o r ; es toy en e l p leno e jerc ic io de m i s facul tades . Ü p y feigo 
empleando las Pddora s Pvosadas d o l D r . W i l l i a m s en m i f a m i l i a con los m á s 
Batisfnctorios r e su l t ados . " 
(KnaMo) R A F A E L MALDONADO t LEÓN. 
Test igos : ANTONIO CAUDOSO, C E C I L I O DEDILLO. 
Las Pildoras Rpsadas BOÜ las imU populares en todos los 
pa íses donde haii sido in t rodúc idas ; P u n í i c a n y enriquecen 
la sangro, restablecen los nervios y curan ía pará l i s i s parcial, 
baile do San Vi to , neuralgia, r eun ías , nerviosidad, dolor de 
cabeza nervioso, pa lp i t ac ión del eoivizán, anemia y palidez, 
frialdad de manos y pies, irregularidades eu Jas funciones 
mensuales de las mujeres y la debilidad en, ambos sexos. 
Las Pildoras Ptosadas-dei Dr . Tv ilJiams se venden en casi 
todas las d roguer ías y boticas. . G ' y i i i q i n persona que tenga 
dificultad ©li adquí r i f las debe d i r i g i i ; c (\ U casa Dr; Wil l iams 
Medicine C e , Schenectady, N . Y. , iOsíados' Unidos, y s e le 
av i sa rá donde se pueden comprar. La misma casa cuenta 
c o n un departamento méd ico que da consejos absolutamente 
gratis á cualcjuiep paciente que le comunique sus s í n t o m a s y 
padeciiilitíiitos. 
Se venden sólo en paquetes iguales á é s t e , 
e s t á impresa en rojo sobre papel rosado. 
La cubierta 
n NUM, I t . 
D e í i c i a s d e l Tocador. 
Artículos Indispensables 
P a r a E l B e l l o Sexo. 
" E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A D E F L O R A D A D E 
í'ara el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TÚNICO O R I E N T A L para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa, impide las canas y la caída del cabello. 
C U I D A D O C O N L A S P A L S S F I C A C i O N E S ! 
Exí jase siempre la " M a r c a I n t í u s t r i a í " con el nombre de 
L A N M A N & K E P / i P , W E W Y O R K . 
preparado por el !Dr. V A S í - N E S S para los países cálidos. 
Da V i d a , Sa lud , S a n g r e y F u e r z a . 
E 1 L A C T O M A R R O W l l s n a p s r c o m p l s t o l a s e x i g e n c i a s 
de l a c i e n c i a , y s u s c o m p o n e n t e s d e m u e e t r a n e l v a l o r t e r a p é u -
t i c o q u e t e n e . 
E l r e s a l t a d o s a t i s í actor lo q u e s e o b t i e n e c o n ©1 I J A . C T O 
M A 5 R O W e n p a c i e n t e s a n é m i c o s , tuberculosos, r a q u í t i c o s , tCc rfc; 
s u v a l o r c o m o t ó n i c o r e c o a s t i t u v a n t s de p - ' i m e r a í u e . z a , c o m o 
a l i m e n t o p a r a l o s e n f e r m o s y c o n v a l e s i e n t e s y l a s u p r e m a c í a 
q a e t i e n e s o b r e t o d o s l o s p r e p a r a d o s d i a c e i t e de h í g a d o de 
b a c a l a o , h a c e q u e s e a l a m s d i c i s a i n l i c » d a p o r e l m ó d co y 
a c e p t a d a p o r e l e n f e r m o . 
AGENTE Y DSPOSITáRíO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, G-aliano núm 129, Habana. 
1688 N v l 
B m L A N T E S 
G A F A S Y ESPEJUELOS DS Q U O G-AFAS Y ESPEJUELOS m O R O 
U E R V O V S O B R I 
¿En qaé eotitiee usteil A m 
e 
PATENTE 
fln ia« cfilos» Ue^ao an U esfera i » tófeal 
C U E R V O Y SOBRINOS 
m m m m u m m . 
canece i» BRILLANTE RÍA á QRAiíEL y 
f m m n í i c t * pos©*- M««RI4» extenso y variado surtido de ioyerfa, ^ rotería y óptica. 




ffigj^ Pída@@ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I O O S I Z A N T B X B E C O N S T I T C T T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a p e l l 
01676 » y 3 J 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N 
L A m i ROJA Y MARQUÉS D E 11ABELL 
Dfí 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
5©£ 
Bata casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de I m mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo» 
Ouantay personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos lo» 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
168-3 a't 1 N v 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
J D T J S S J Í L Q , V & G O I M I I E ^ 
SVCSSOIUBS 
ZDTJBS-AQ, I T O-OBCIEIE. . 
A p a r t a d o : 2 7 8 . Of ic ios , 3 0 . = = H a b a n a . 
Reciben diariamente todas las novedades que se publican en 
P A R Í S , en 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
C. 1635 13-27 Ot 
1598 86-17 Ot 
ACION 
/¿^X A N T I W S P a P TI041 
O a r a o l á n ño l a Dispepsia., 
J í a a t í ' a i g J n , V ó m i t o » ¿« 
l a . embaranada . , 
> < > Í V Ct alc8C6D0'tt y 
I a d a y X . " < Í W ^ 
e f e r v « . oente ( « r í a c f i a « le . 
del c t á -
0K P O S I T O » 
F A R & I A C ( A 
ILsm Caridad 
Tejad Uio § 8 , 
c-sq" a Composte'a. Bsbnne, 
c ic'ío 
•na jo . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teló.bno 
t.412 O. 1 E 
Doctor Patricio de la Torro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor.. . . | 1 Ofl 
Limpieza de la dentadura 8.00 
Empastadura de platino ó cemento • l.Sft 
Idem grandes 2-00 
Orilicaoiones de & 4 4.00 
Víedio diente de oro 6-00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas da oro 10.00 
Dentaduras de $5 é 16.00 
Conenltae de 8 á 5. 8702 26-24 O y, 
" ¡ n É N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6. 14 y 28 dientes superior*, i into-
riores de la afamada marca 
T W E N T I E T H C V N T U R Y 
le Nueva York, usados con preferencia por los pr»-
(esores más repet idos d* Ut Habana, un 50 por ICO 
más barato que eu loa «lepóeitos. 
K , M A S E D A , I N D I O 31,—HABANA. 
8440 30-15Oct 
m í D e i f i n . 
Zli Ot 
L a s prdscriones facul 
tativas es nuestra espe 
cialidad. 
l o s trabajos más com 
pUcados son cumplida 
en cinco 
H O R A S 
1656 
¿ l í a visto V. a l g u n a vez a r m a d u r a s de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
L a s armadnraB de acero, de a luminio y de oro rellenado ó 
e n c h á p a l o s s*, ponen negras m á e ó menos tarde. 
l a s d é o ro d u r a n t o d a l a v i d a 
Se invita ai público para qae viaite esta casa—aunque no 
venga á c o m p r a r . 
s u ^ z i ü ' S i ? i i r c H E a m m M 
O ' R é i l l y , 106 O ' R e l l y , 1 0 6 . 
U N I C A FABBICÍ 3 2 O B J S T O S D S O P T I C A E N CUBA 
-MT» -BIT! BT V^ .K^< ~9>r X 0 8 . 
20-19 
D E L D O O X O B 
F R O F B S O I l , M E D I C O 
S C Z R U J A X f O 
H A B A N A 
COFSCilifl Y & Ú por efslltema mfx-
ío de Snoroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
SSlüü ÍÍ8 CHFOCiM ma inyecciones 
sin dolor ni molefttias. Curación r a -
dical E l enfermo pnede atender á eus 
qnehaeores sin fal tar un eoio día. E l 
éxito de su curación ©a eoguro y eln 
ninguna oonaecuenoi». 
ilUlQliiMlü culoalaenl? y20 grado, 
r ol mayor aparato fabrica-
Lj do por i a caaa de Llomena 
Ale'manla, con 61 reoonocomoa á loe 
enfermos que lo necoeitan sin quifcar-
ie« la» ropaaque tienen puestas. 
Spppift, D E E L E C J T K O T E K A P I A en ÜuuiUll general, enfermedades do la 
médula, eto, GABINETE para las en-
formodadea de laa víaa urinaria» y ee-
peoial para operación ea. 
ijíp fiin doloren l a s estreohe-
S15 cea. Se tratan enforme-
dacie» dol hígado, ríñones, inteatl-
nos, útero, etc., etc. 
O o r r a l e » m ú m . í i a b a n a 
o 1672 1 Nv 
Viene el invierno cen ene broacos 
oa'ubioB de tefiiperatora, con los 
esternudos, l a ronquera, las toses, 
las brcnquitiQ y e E t a es la hora de 
tomar precaucionen, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo e a proporción »\ descenso de 
l a temperatura. Bl remedio clásico 
do los catarros es el LICOR D B 
B R E A del doctor González. Si se 
toma entes de contraerlos obra como 
preservative: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en Ja 
convalesoencja d e los catarros obra 
el L ICOR D B B R E A del doctor 
Gonzá 'e? , reponiendo las fuerzas y 
robnsieoíendo el oreaní^mo. Nnme-
roeas perS6ira:s<Qtíe no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni im Eainl-
f-ionee, porque lea repu^uai», lian 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares Jos individuos que 
se han curado con el L I C O R D B 
BREA, despuóa de haber agotado 
la lista de ios medicamentos qne se 
annncian con grande aparato. 
íde prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González eo la 
Botica y Droguería ¿?an José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19 Nv. 
M E D I C O D E N l S O S 
Consnltas de 12 & 2.—Industria 130 A M q U M 4 
JanMienel—TolófonoTi9 I26í> 
E n r i q u e H é n 'nde* C a r t a y a 
Alfredo M a r a 
I > 13 & 4. Jestie Haife 20. 
698^ 7R-S Rftp 
DR. ADOLFO BEYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
DKgnóstioo por el análisis dol contenido MÍOJM-
« I , prooedimiento que emplea • ! proÍMor H»y«B« 
leí Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n ? 7 * , 
dtoe.—Telólono 874. c 1574 13 O* 
^ É L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S ' F E R R A R A 
A B O C A D O S 
Teléfouo: 887. San Igoa<Arr 14, 
o. 1703 a«-Hhr 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Taquigrafía y Escritura en máquina , & 
c&rno de un tenedor de libros antiguo en la pr/esión. 
Horas de clases: de 7 á 10 de la noebe. Virtudes, 52. 
8375 26a-13 Ot 
M o r Freociscfl L \ u m l i rada 
Eupeciulidad eu eufcrmedudeB'de niño». Consultas 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para loe 
Dobles do 2 á 1, Belascoaiu 117, altos. Teléfono 1208. 
9071 78-t!Nl)re. 
J L V X B O . 
Con motivo de tener quo trasladarme á. 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Cliuija más enfermos que loa qne puedan 
hacerlo hasta ol 10 del mes da febrero del año 
entrante. 
Habana 19 de octubre de 1002. 
c1671 
JJr . Redondo. 
a- lNU 
Fuig y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa 
139. 
t  Clara 25,alto8, esquina á Inquialdor. Teléfofla 
Consultas de 12 4 3. o lfi23 23 Ot 
D e r m a t ó l o f f o y L e p r o U i g l a t a . 
Consulta de t2 á 2 
C. 1«IS 
91 Jesús Marta 
2t; Ot. 
fir. J . & c f r é m o l s . 
8PEGIALI8TÁ E N E N F E R M E D A D E S D E 1X1 
N I Ñ O S . 
M a n r i q u e 71 . Consul tas de 1 2 d 3 , 
c V O - J a^v' 
Bernardo Cabrera Cuerrá 
Profesor Veterinario de 1? clwe, ofrMe J^0"?",jj* 
jervioios rcferpiitcs á su profesión en <,u •^•Jft"i?r ' 
miento de Veterinaria, i-ituado en la mih « B«»-
oelona núm. 13. Teléfono nóm. 1749. 
8017 7̂ -1 O 
Juan B . Sangrroni» 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda cía te de asuntos perirfftle» 
aedidas de tierras, nivelaciones, taeaoienee j WB*" 
jnecionea de madera de todas dimeneionefl y 
nodernos, en el campo y en la población, contando 
•ara ello con personal competente y práctio». QaM-
tete Acular 81, de una á cuatro p. m. 
e 1652 > NT 
F r a n c i s c o Cf. G a r ó f & l o 
Abogado y Notario, Asuntos marcantilee é b»du»r 
rialee. Cuba n? 25, «1660 1 tifr 
Or.J. tetes Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado d« VUlannera. 
c 1061 1 Nv 
íir. miris Sepra y Camm 
ABOGADO ¥ AttKIMENSOB, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Seal 133, Mariunao. Bta. Clara 41, Habana. 
De 8 & 12 (a. m.) D « 2 4 5 ( p . m.» 
Dr. 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O T S I F I -
f^lí .)—Cousultaa de 12 á 2 y de 6 h 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459 o 1662 1 Sv 
Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
&m£CH&Z SE LA UBSTBA 
Jesúi Mar ía S3. De V i d 3. C 1663 l NY 
Doctor luis Montané 
Diariamente eonsnltas y operacionee de 1 A 3.—San 
Ignacio 14 . -OIDOS, N A K I Z , G A R G A N T A , 
e 1661 l N v 
E L I X I R ESTOM 
d © S á i s d f P a i r l p s . 
L o recetan los i x é d i c o B de todas las n a -
cionee; es tónico y dípeativo y anti¿caBDrál-
gico; (;ÜRA el 9S per 100 de loa enfermos 
del estómago é intestinos, aunque HUB do-
lencias sean de más de 30 afi.js de antigüe 
dad y h a y a n fracasado todos ios domás me 
dlcatnent s. C U R A <•! dolor de estóaiaKo, 
Jas acedíae, agua» de noa. vómitos, U| lo 
digeetióD, iae dlsíjepaiafi , (» s i r«ó t fOi»oto , 
maro, úlcera d9l eetóaiago, neoia^tania 
gástrica, hipcrcloridria, anenia y oloróald 
con dispepsia las CUt lA porque aaaientd 
el apetUo.'auTilla la acción digestiva, Ó! 
enfermo come más, digiere mft.i 'í1 ? hay dáe 
aeimila^iOn f nutriolón comple - i. LJCTR^ 
«»! mareo dol mar. Una eomioa abundante 
Br) difiere áto 1iaouic -ü don v caub-^ad^ 
dt» B i í í i f da SMf de (birlos, úa agradarla 
tibor, ^ $ y « i ^ i? m*'** $ ^oíemo 
que para el quo «stá aaao, pa 1ÍÓ;Í1OŜ  tara*r 
á. la vez que laa a!?ua!) mioero madlcin^les 
v en susticaoión de eilaa y á:\ 1)8 licoroi da 
mea* E ; d^ éxito 8«(ínro en diarreas de 
iOá niños en Cu las v .íd'i le i; N < «joto C •'R v 
amo d[U3 obrt* ¿o n » preveaolvo, Impidieoda 
con en nao \m eofann v i* les le í taba di «reí-
cWo. Nua^e aa>i3 i } (&Iw!< oornr.*"rt? G ¡el-
jaáe ea ia« atigutioaá CUIM bQW las paia* 
m MmliXí a m a s da wgttítta^ 
Dr. ^nc^qme STúñes 
Profesor an&iliur de Civuiía v Ginecología de 1* 
Escuela de Medicina. 
Conanllaa de 11 á 2.—San Miguel 116. Kaléfono 1218. 
O 1573 12 Ot 
D e v e u l ledQ S e r r a n o 
n ú m e r o SO, f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r m o l j í f t k s d o Ksp^lLa, Í5u-
r o p a y A i u ó r i « i < » . 
A a r ^ it» p v r i I s l a <l« Gabái 
kVi-iiMnl'S 
Manuel VaWés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
C . 1575 12 Ot 1. 547 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y aleoMonee Tenereas y sifilíticas. 
Enfermedades de eenorfc».—Consultas de 1 á 3. Ber 
Baza 32. o 1595 17 Ot 
I Í O » d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Ciroiaiioa dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
G A L I A N O , 58, altos. 
81584 2615 Ot 
C O M P R A S . 
m i . P A L A C I O 
Cirniía en general.—Vias Urinarias.—Enfenneda-
aes de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68, 
26-19 ü c 
- A n t o n i o L . Valverde 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Estndio: Empedrado i ü , 
8151 26-16 ot 
D R . M. W E Í S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental 
Consultas: 12 á 6. Neptuno, 45 
8241 26-8 Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notario público.—De regieso de su via-
je a Europa. í e ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones. Habana número 98. 
83-J8 26-Otl2 
B O C T O R G A B R I E L CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Ginecolo-
g í a con su Clínica del Hospital Mercedes, 
¿ Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
CIC.'L 26-2Nbre 
M S D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niñee médl-
WS y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. A^uiar 1081 
cl665 I N v Telefono 824. 
X¿r. Gtastavo Zjópes 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 42 
c 1.614 20 Ot 
Dr. Arfstldes Mestrc. 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér -
•oles y viernes, de 3 é 4 de la tarde. Industria 71. 
& - C1673 26-1 Nv 
D o c t o r O. E . F i n l a y 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
ojos y d é l o s oidos 
Conanltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-*Campanarto 160 
c 1674 1 Nv 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedanes 
J«néreas Curación rápida. Consultas de 12 á L 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1666 1 Nv 
^ A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Consultes de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
anea.-Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565 
156-12 Oct 
ri rn  
V 836 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Ciruiía y Prótesis de la 
beca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
0 1565 9 Oo 
D R . R . a V Z R A K 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
jíios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, baios.-
Fara los pobres |1 al mes. 
c 1570 2fi.l0 Qt 
C ! E C O M P R A N sin intervención de corredores dos 
^ casas, que estén situadas en esta ciudad y libre de 
gravámenes. Una chica y otra mediana. Informarán 
Botica del Dr . Padrón, felascoain, esquina á Nep-
tuno. 8971 ' 4-2 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res paeivee, fancionarlos civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Toeoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos taya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G . Bójar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
do Arrerte, Director del Banco del C c -
mercio. 1690 alt 30-lNv 
D o s j ó v e n e s ? e n i n e u l a r e s 
desean colocarse, una de manejadora v la otra 
oi-iada de mano 1 a. au razón, Animas 58. 
9086 4-6 
de 
U n a p e n i n s u l a r 
Í
desea colocarse de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ellil. Informan Monte 57, entrebUebs. 
9().r)3 4-6 
T T N A . J O V E N P E N I N S t f o A R desea colocarse de 
i \ J munejadora ó criada dé" mano. Es cariñosa con 
! los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiena 
quien respomla por ella- Inl'oVman Galiano 93, altos-
908-1 4 6 
Eiiimiimminiiiimmiiiiii i iniiiii i i i i i i innmnmmm^ 
s E L I 
J A R A B E 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una de color, de mediana edad, que se-
pa sus obligaciones, sea trabajadora y tenga quien la 5 
recomiende. E n Lamparila 94, altos, 
E combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
= eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, 5 
1 Grippe, Ronquera, Influenza. 5 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
iiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiim 
5-6 
P E R D I D A S 
S B HA E X T R A V I A D O 
ana perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
¡r rabo blancos v una cicdlriz sobre el ojo derecho. 
8e gratificará afqus la entregve en Mercaderes 5. 
9048 4-5 
Hoteles f FiEias. 
HOTEL TROTCHi 
V E D A D O 
Esnlóndido establecituicnlo cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poét ico departamento nupcial. 
Coeinay servicio Je resranrant inmejorables. 
' i) 1710 22-6 N 
U n a e j l a n c e r a r é m i n ^ u a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse 'á leche entera. Tiene quien resr 
ponda por ella Informan t eluscoaiu número 36. 
9073 4-6 
1,500 P E S O S 
Se dan eu hipoteca al 10 por 103 sobre una finca en 
BBtaoiadad. Informan Suáres! 21 de 4 á 6 Sin i n -
tervención de corredor. 
9056 4-6 • 
UNA señora joven, desea colocarse en una casa buena, tiene alguna instrucción, de ama de l l a -
ves, conserje de un colegio ó para arreglo de habita-
ciones y coser; tiene quien responda por ella. Í2n la 
misma informarán, Figuras, 9-3, esquina á Vives. 
9057 la-5 3d-6 
H i p o t e c a r , í q u i l e r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas—• 
San .Tocé, 15, esquina á Ivavo, bodega, y Neptuno, 
111, E l Clavel. 9015 4-5 
S O L I C I T I D E S . 
" C e a j - v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir bien 
con en obligación v tiene quien responda por ella. 
No tiene inconveniente en ir al campo, si es famlia 
decente. Informarán Cerro 585 9093 4-7 
8 E E O L I C i r A 
ana criada desmano para un matrimonio solo, que se-
pa Sa obligación y duerma en el acomodo en Luz 
número 6 altos 9119 4-7 
U n a s e ñ o r a ingletsa 
que ha sido directora de colegio y que tiene dos d i -
plomas uno en inglés y el otro en castellano se ofrece 
tíomo profesora de idiomas ó instrucción general, dá 
clases a domicilo y en su morada San Ignac'o 16 
9121 6 í - 7 
S E E E E A S A B E S 
el paradero de G e r m á n García, para enterarle de 
asuntos de interés de su fatnili:». Se agradecerá á la 
pensona que pueda dar noticias de él lo avise á O f i -
cios, 82. 9016 4-5 
m í ÍIIPOT: 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
E s o! m á s e n é r g i c o do los 
emenagogos que se conocen y el 
prefer ido po r el cuerpo m é d i c o . 
Uegula r iza el flujo mensual, 
cor l a los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen co inc id i r con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
DELAS 
•PARIS, 8, rne ViTlennc, y en todas las Farniaclasf 
ENOBAS 
t 7 n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y sa-
be desempeñar bien su obligación. Tiene quien res-
ponda por él. Informan Prado 112, L a V i zcaina. 
9045 4-5 
E n C u b a 1 0 4 
se solicita una cocinera, Si no tiene buenas refe-
rencias no se presente. 9019 4-5 
S B S O I Í C L T A 
una sirvienta de mano, que tenga buenas referencias 
y que no sea muy joven. Compostela núm. 77 
9011 4-5 
Desean colocarse 
una criandera cou buena v abundante leche á 
eche entera y una criada de mano que sabe de-
sempeñar bien sa obligación: tienen quien respondan 
por ellas. Informan Morro 5 tren de coches. 
9124 4-7 
LA A G E N C I A M A S A N T I C U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, nianejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre • 
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero eu hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. T e -
lefono 486. 9091 26 7 N 
UN A J O V E N peninsular, aclimatada en el país , da muy buen carác ter , desea colocarse de criada 
de nreno ó manejadora. EB cariñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Infurman Acoela 22 entre Damas v Cuba. 
8113 4-7 
SE S O L I ' ' I T A una criada blanca de edad para oo-ciaar y ayudar á los trabajos de la casa. Se prefie-
re qua no tenga familia; ha de dormir en la casa- Si 
trae buenas recomendaciones, so te da rá buen sueldo. 
Informan * edado, calle 17 esquina á M . 
9102 4-7 
M a ñ a s 7 U r q n í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A s * a r $ r n r a 3 2 
o 7668 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Nv 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
S« ha trasladado á A M A R G U R A 32 
o 166'3 i i f v 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Conanltas da 12 á 2, L U Z número I I 
e 1670 I N y 
Jorge Le Dehognê  
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Consuitas, eperatJcnep, elección de espe-
{aelfts, de 12 i 3. Industria n. 71. 
1 Nv o 1667 
ENSEÑANZAS. 
Colegio Francés 
1 ) B S E Ñ O R I T A S . — O B I S P O B Ü M B B O 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enfieñanza Elemental y Superior—Religión, F r a n -
eés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . | 30 
Medio internas. " 15,90 
' "Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos. 9107 2o-7N 
I?^ÍT I ' p o r nn Profe80r inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. DLri 
«irse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 A f 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33,—Directoras: Miles. Martínon.—En-
Beñanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es -
pañol é In^lée, Religión y toda claae de bordados So 
admiten pupilas, medio pupi as y extemas. Se faoi-
ütau proí'pejtos. 8821 13.29 
A c a d e m i a de i d i o m a s 
L a Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, y con poco cünero. Altos 
del "Diario da la Marina" 8602 26-22 Oo 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
en ingles, castellano y francés, por Alíred Boi-:-
« é . E l impreso se da gratis "á los inteligentes'' que ío 
pidan..Cuba 139 8542 26-19 
DE INGLÉS 
Una señorita inglesa acostumbrada á lu enseñanza 
colocada hoy de iustitu-riz eu casa de familia, tiene 
las Loras de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es , 
puramente mglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1701 1 ¡fy 
S B S C L I Q 1 T A 
Una general cocinera de color, que entienda bien el 
oficio y traiga referencia, ó un cocinero asiát ico que 
sea aseado y de buena conducta y que sea general 
cocinero. Informan Lealtad número 128, al lado 
del 126. 9039 4-5 
I 7 n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe bien su obl igac i ín y tiene 
quien responda por él. Informan Progreso 34 altos. 
9031 4-5 
X O I C B T A 7 O S 
Uno dan razón Aguiar núm. 75 y el otro en Sol 
8, los dos tienen buenas referencias de las pr inc i -
pales casas de esta ciudad. 9033 4r5 
U n a j o v d s p e c i n b u l a r 
de veinte y cuatro años de edad, defeca colocarse de 
maneja lora ó criada de manos en casa de corta fa-
mi l ia . Es muy cariñosa con los niños y dispueeta 
para criada de manos. Informan en San Kuí'acl mi-
mero 168 A . 9034 4-5 
Un Joven pen insu l a r 
desea colocarse de camarero, dependiente de café, 
fonda, restaurant ó criado de manos, bien sea en la 
Habana ó cualquier punto del campo, tiene quien 
responda por él. Informan en Zulueta 26. 
9030 4-5 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREXIMIEMO 
Esle pu rgan te de a c c i ó n suave, es de i n -
conleslable eficacia con t ra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es r á p i d o en la 
jaqueca las enfermedades c u t á n e a s , l a hin-
chazones del vientre, pues no i r r i t a los ó r g a -
nos abdominales . — E l PURGANTE JUUEN 
ha resuelto el difícil p rob lema de p u r g a r á 
los n i ñ o s que no aceptan n i n g u n a p u r g a . 
Depósi to en PARIS, 8, r u é Vivienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su o b l i -
gación, tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
Egido 9. 8982 4-4 
U n a seSLcra d s m e d i e n a e d & d 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, ó de criada de mano, sabe desempe-
ñ a r bien su obligación v tiene quien la recomiende. 
Informarán BernaZa numero 63, bodega. 
8973 4-4 
Desea colocaras 
un joven peninsular, de criado de mano, en casa par-
ticular ó establecimiento, tiene buenas recomendacio-
nes dé l a s casas donde ha servido, no t ien incoveiiien-
te en salir de la Habana. D a r á n razón en Aguiar 48. 
altos. 9021 4-5 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar mny bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. I m o m a n Compostola 78. 
9120 1-7 
m ü S E A C O L O C A R S E 
una señora péninsular. de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligaoión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Factoría , 29. 9088 4-7 
un oficial de ba rbe r í a en la Plaza del Po lvor ín , por 
Monserrate. Ü 90 4-7 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial en L a Mallorquína, calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios. 
9092 4-7 
U n a s e ñ o r a b l a n c a 
desea colocarse de cocinera en casa particulor ó es-
tablecimiento, sabe con perfección su oficio y con per-
sona que la garanticen. Informan en ü allano 125. 
9U25 4-5 
S B aO£.XCIT.iL 
una criada de mano que entienda algo de costura, eu 
la misma se solicita una costurera por días, San Ra-
fael^núm. 14. Almacén do pianos. 
9026 4-5 
D E S E A C O & O C A B S B 
un joven peninsular de criado de mano ó de portero; 
pero pretiere d^ criado que es su oficio, sabe traba-
jar, tienen quien responda por su conducta: tiene i n -
formes de las casas donde ha trabajado. In fo rmarán 
Oficios 51, fonda. 8981 4 4 
f¿& d e s e a s a b e r 
el paradero do las morenas Lorenza y Ursula Sema-
nat que residían en el Aguacate, provincia de la H a -
bana, para asuntos de familia. Dir igirse á Campana 
rio 123. 8954 4-4 
U n a cr iandera peninsular 
de 25 años, con buena y abundante lecho, do cuatro 
meses de parida, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la lecomiende. Informan Infanta frente á 
la fábr ica de chocolate L a Estrella. 
8941 4-2 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidaa, se ofrece á 
los padrea de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2^ enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P, 
sección de anuncios del DIERIO DE LA MARINA. 
G. I 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien respn da por ella. Informan Galiano 5 
8960 8-2 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mon-
serrate 95 9100 4-7 
Se (lesea co loca r 
una joven peninsular con familia particular. Sabe co-
ser y marcar. Tiene buenas referencias. Informes en 
el despacho de anuncios de esle periódico. 
9106 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa, para un 
matrimonio en Empeorado 19, bajos, sueldo 9 pesos 
plata 9110 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i c s u l s r 
de mediana odad, desea colocarse de criada de mano. 
E s práct ica en el oficio y cumplidora en t u deber. 
Tiene quien la recomiende Informan A n i i a r 80. 
í)097 4-7 
SE O F R E C E 
una t eñora sola, cubana, de criada de mano, ó para 
eocinar á un matrimonio solo. Duerme en la coloca-
ción. Oficios 78, entresuelos, entrada por Luz. 
9103 4-7 
U n a j o v e n p e n i n e u l a r 
desea colocarse para limpiar habitaciones y coser. Sa-
be desempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. informan Reina 47, ferretería 9098 4 7 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
blefcimiento, Sabe cocinar á la criolla y á la española 
y no tiene inconveniente en i r al campo. Informan 
Paula nrtm. 1, barber ía 9104 4-7 
M A N I N 
R E C I B I D A S CASTAÑAS 
Las asadas al horno desde las I j de la tarde, al pre-
cio de 20 cts. l ibra j ' crudas á 12. Percebes al natural, 
latas 30 cts. í.,..!:,!.-»"»-!! escabeche, un kilo 40 cts. 
Higos de Candamo, lata 40 cts Morcillas, medía l a -
ta $1. Chorizos de Aviles, lata $2-20. Curados á 10 
centavos uno. 
Queso cabrales, 90 cts. l ibra. Queso de Remojsa á 
60 cts libras. Jamones asturianos y lacones á precios 
arreglados. Vieiras compuestas á 20 cts. lata. Grelos 
al natnral 45 cts. lata. Bonito escabeche, lata 30 cts. 
Mantequilla asturiana á 45 centavos 
Frutas de Aragón A 40 cts. lata. Sidra asturiana 
de todas marcas, achampañadas. Sidra de pipa, mar-
ca MANIN, cuartos, Barricas etc., ete, á 7 cts- copa-
Vino tinto Valle de L ióbnna 4 20 centavos botella. 
Idem Chiclana blanco á 40. Trá igase embase en can-
je. Vinagre asturiano de tres años á 13 cts. ta media 
botella. Botas para vino ó sidra, de $1 á 1-50. 
T A B E R N A MAMiV, 
C 1703 Sd-6 
S O 
MO D I S T A M A D R I L E S l A . — S e hacen t r a j e s á l T " 1*5-30. Vestidos de olán 4 | 3 Batas á $1-50. Se I A 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y 
sabe de»empeñar bien su obligación Informan R e i -
na 149. 9051 4-6 
adornan sombreros y gorras VsO"centavos.' En la 
misma hay una peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos . Se solicitan aprendizas, Bernaia 71, a l -
tos, esquina á Mural la . 9112 4.7 
EL P R O G R E S O C U L I N A R I O , Ca^TdThuéspe-des, Beruaza 71, cocina particular Comida muy 1 
abundante, 3 platos por la mañana y 4 por la tarde 
510 plata, servida dentro y fuera do la casa. Se so-
licitan .-.bonados. Buñue lo s especiales y arroz con po-
llo, habitaciones bajas y un zaguán. 
B O G A D O Y P R O C U R A D O R . — S e hace cargo 
de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren 
cía y soqrehipotecas. San JoséjSO. 
9016 4-5 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora de criada de manos, es acti fa en el descm 
peño de su deber y tiene recomendaciones. Informan j 
Aguacate 152. No Iriega suelos. 9028 4-5 ' 
E l P r o g r e s o C t c l i m r i o 
Cocina particular, Bernaza 71, que sirve comida á 
domicilio en fin>3 tableros, por $10 tres platos por la 
m a ñ a n a y 4 por la tarde, á la criolla, francesa, espa-
ñola, italiana y americana. Se solicitan aboutdos. 
8959 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella Informau, Egido 9, solar L a Cam 
pana. 9035 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan. San Lázaro núm. 2f)U 
9036 4-5 
P E S F A C O L O C A R S E 
ü n joven de color de criado de mano, fabe cum-
pl i r su obligación y tiene quien lo garantice. In for -
man en Villegas n . 67. 9018 4 5 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la reco-
miende. Informan, Amistad 88. bodega. 
9037 4-5 
" ü n a j o v e n p e c i n s u J a r 
desea colocarse de costurera ó de criada do mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán, Aguila 76, bodega. 
9038 4-5 
M A N O 6 criandera á lecho 
entera, que tiene buena y abundante, desea co 
locarse una señora peninsular. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 867. 8969 4-2 
Se solicita 
una lavandera y planchadora para lavar en casa do 
corta familia. Es trabajo para solo tres ó cuatro días, 
cada semana. Informan San Miguel 141, altos. 
8972 4-2 
U n hombre de m e d i a n a edad 
que posee inglés, francés y español, desea colocarse 
de Tenedor de Libros, Cobrador, vendedor de mer-
cancías y otros trabajos análogos , en casa de comer -
cío ó fábrica. Buenas referencias, Prado 39, León. 
8809 8-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto do la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente da .escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán d i r i -
giéudose á M . O: G 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser ó para la limpieza de algunas habitacio-
nes: tiene personas que respondan por 
man Florida 18, 9009 
ella. Infor-
4-4 i 
B B S E A C O L O C A S B E 
una coeín era y una criada de manos. Saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda por ellas I n -
formarán Bernaza 37^. 9010 4-4 
SE S O L I C I P A 
en Reina n. 17, una criada de mediana edad para los 
quehaceres de una corta, familia, tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias- Sueldo 10 pesos pla-
ta mensuales y ropa limpia. Si no tiene refereueias 
que no se presente. 9002 4-4 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1? D E A G U I A R de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscoruia 
8526 26-19 
3 5 o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de criadas de manos, una eon una 
n iña de 7 años . Son cumplidoras con su deber y t ie-
nen quien las recomiende, informarán Concordia es-
quina á Lucena, bodega. 9011 4-4 
UNA J O V E N PfíííINSULAB 
desea, colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños , sabe coser á mano 
y a máqu ina y sabe cumplir cou su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Agui la 116 A. , altos. 
9004 4-4 
t ? I T A C R I A N D E R A 
gallega, joven de tres meses de parida recien l lega-
da de E s p a ñ a , con buena y abundante leche, desea 
colocación, San Lázaro 269, tren de coches. 
9013 4-4 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y m ó -
dico interés. Sí desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M. Diaz, 
8877 26-31 Oct 
SE ofrece una persona competente para administrar _ cobros ó dir i j i ralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus t i abajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Jn 
~ i m A B O G A D O 
práct ico en los Juzgados y con buenas relaciones en 
el foro, desea hacerse cargo de pagarés y cuentas co-
merciales que sean de difícil cobro, adelantando de 
tu peculio particular la cantidad que sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una part icipación en el importe de las 
mismas. Informes eu Egido 35, altos. Sr, Canieer Je 
1 0 á 2 p . m. 8852 8-W 
U N A . C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses de parida, recono ida por los 
mejores módicos de la Habana, aclimatada eu el pais, 
tiene su niño que se puede ver, desea colocarse á 
media leche ó leche entera. Informarán , Mor ro n ú -
mero 5 tren de coches, pregunten por Vicente el 
pintor. 8!Í97 4-4 
U n a j o v e n s e n i n s u l s r 
de mediana edad desea colocarse de criada de mano: 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Compostela 67. 
9005 4-4 
9111 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad, española , de cocinera 
para familia o establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación. Dirección, San Nicolás n. 108. 
9059 4-6 
4-7 
OBISTÁE DE SOMBBEBOS 
Antiguas oficialas de " L a Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
« n Sol n ú m e r o 62, entre Habana y Compostela. 
S U S O L I C I T A . 
unaioven de mediana edad para todos los quehace-
res de nna señora sola. Aguiar u. 31, altos. 
9066 4 6 
13-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena v abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan, San Láza ro núm. 255. 
9061 4 6 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, desea colooarse en casa particular. Sabe 
cumplir con en obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán , Vedado, cafó E l Niá -
A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador da para-rayos sistema moderno á edificios, . • 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando I gara! en ^a Chorrera. También se vende un loio en la 
en instalación y materiales. .Reparaciones de los mis- • MISM!1- WH.1» 
mós, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar-mtía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
. trabajos. Compostela ntun. 7. 9023 26-18 Ot 
3\<X O 32» I S 5 r T ' / S . . . 
Una señorita andaluza desea colocarse tien sea en 
casa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, inclaso sombreros,! 
puede dar buenas referencias. Aguila y Monte, L a 
Ceiba. • • 
D E S E A N O O L O O A K S E 
dos muchachas peninsulares de criadas de mano, Tie 
nen quien responda por ellas. Una es recien llegada 
y la otra está aclimatada en el país. Saben su obli 
gación y saben coser. Informan en Tacón 2, 
9062 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una costnrera que sepa hacer canastilla y traiga 
recomendaciones, Acosta 32, altos, de 9 á 11 y do ' 
i f o r m a r á n . 8655 16-Ot23 
á 4. 9077 
flOJilATEBIA DS J O S E M G . 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 1 
de canales da todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basara, botijas 7. jarros para las le-
eheriaa. Judmtria esq? á Colón. -
« M&i 26-23 Ot 
D I N A DORA.—Dolores Osorio ácaba de re«ibir' 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeña r bien su obl igación y tiene quien respou 
da por ella. Informan o l esquina á Compostela, 
9076 4 6 
P 
vea 
los ú l t imos m*¿*íoe de los peinados de úl t ima BO-
n ••specialidad para novias á $1 plata ¡ t a m -
: p< iuados sueltos en tu casa y a dómid l io ; 
n fott ". admite abonos por meses y t iej íeea-
xeciahda'-? en teñi r el pelo garantizando sa ^hibajo, 
Te.éfogo, 08O. Animas 15. 8665 SB-20 Ot 
A L A S S Z t f f ó R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
8e b 1 r = idado á San Miguel , 65, entre San N i c6 -
f*e y Manriqae. 8361 26-15¿ Ot 
S E S O I Z C Z T A 
ana muchacha blanca de 13 á 15 años para maneja-
dora y ayudar á algunos quehaceres. Que sea de 
baenag costumbres y sepa cumplir con su obligación. 
San Lázaro SOS informarán, 9079 4-6 
B U S O L I C I T A 
una buena lavandera que tenga buenos informes, s i -
no que no sé presente Oficios 23, altos, 
9080 4-6 
SE SOLICITA 
una manejadora y una criada de mano peninsulares 
que sepan sa obligación y tengan referencias. Be r -
104Z* 8, altoa. 9081 4-6 
8 E S O L I C I T A 
en Campanario 42 una buena criada de mano que 
sepa cumplir cou su obligación y tenija buenas r e í é -
renciaS; 9006 4 4 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de cocinera ó criada de mano 
en casa do una famil ia de moralidad. Tiene quien 
farantico su buena coudacta. In formarán en la calle e Cárcel 19, altos. 8998 4-4 
D E S E A C O J L O C A K S E 
una joven peninsular aclimatada en este país de 
cnandera, tiene dos meses de parida y tiene quien 
garantice su persona y su leche. I n f o r m a r á n en la 
calle de Santa Clara n. 39. 9C00 4-4 
D e s e a c o ' o c a r s e 
un señor peninsular do portero ó sereno, es de res-
peto y muy formal y tiene quien lo garantice. I n -
forman Espada n , 2, entre Concordia y San L á z a r o . 
90 3 4-4 
T T N A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y 
%J conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, va sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudole; pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. fir-29 .TI 
UN SR, P F N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práct ico en el país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DÉLA. MARINA; ade-
más se solicita una por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Q. 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en 
cargado de alguna casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dir igirse á 
G 
S e alqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas ó sin amueblar 
en Galiano entrada por Dragones 44 al'os 
9091 4-7 
B O V L O t T J L 
una bueua criada de mano peninsular que sea mny 
aseada y sepa servir bien, para corta familia. Se da 
buen sueldo. Amistad 152, 
9001 4-4 
" P i c a V n n m í í l a e n cambio de l eec íones , ' 
^ J a 4 J CUIIUUadeseado por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domic i l i o de 
música, instrucción, dibujo ó idiomas que ena e ñ a á 
hablar, leer y escribir en seis meses Dejar las s e ñ a s 
en Amistad 100, 8983 4-4 
SB S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para l impiar las habi-
taciones de un matrimonio y cuidar de un n iño , no 
se da comida pues en casa no se cacina. San Rafael 24 
L a Nueva York 8986 4-6 
E l coche á la puerta. Se alquila. E l 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa L í u e a 105 esquina á 12 
Do 11 á 5 puedo verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán . 9115 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y_ventilas dando todas á la calle se a lqu i -
lan en precios módicos. H a y salones que sirven pa-
ra escritorio. San Ignacio 16 esquina á Empedrado 
aitOB_ 9122 4-7 
Se a l q n i ' a n 
los hermosos altos de la casa Obispo. 85 E n los ba-
jos de " L a Sección X " es tá la llave é informan. 
8995 8-1 
O b r a p í a n. 1 4 
esquina á Mercaderes. Se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle ó inteiiores á precios módicos. 
8117 8-7 
D S S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado- | en módico precio, los bíijos 
ra. Sabe cumplir con su oblbíacicii. Tiene quien res-1 panano n ú m . J 15, con sala, 
ponda por ella. Informan Oficios 25 8980 4 4 
B E 8 O EJ I C 1 T A 
un dependiente de barber ía que eea bueno, ganando 
un buen sueldo. Cuarteles número 6 esquina á 
Aguiar, WP 4-1 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joveu peninsular de criada de manos ó maneia" 
dora es car iñosa con los niños y sabe cumplir cou 8a 
obligación: tiene quien responda por ella. Informa11 
Carmen 4 8984 4-1 
PE N I N S U L A R de mediana edad activo é i n t e l i -gente y sin pretensiones, desea colocarse de cria-
do, portero ó jardinero, etc. Sabe su obligación con 
perfección y tiene buenas reférénci .sde ln's casas d(ui-
estado, a d e m á s sabe hacer1 cuantos trabajos 
iecí«ario6. Salud 28, café, in l 'o imarán. 
8963 4-2 
S E A L . Q U ' I L . A ÜST 
espléndidas habitaciones á caballeros solos. San Lá -
zaro 24, bajos. 9118 4-7 
S E A L Q U I L A M 
de la casa calle do Cam -
, antssala, 6 cuartos, coci-
na, baño, ducha y demás servicios, todo en condicio-
nes sanitarias. L a llave en el 110. Informarán en V i i -
tudes 62, altos, de 12 á 2 y de 5 á 7 9096 4-7 
Sauta Clara 3 7 , altos, 
se alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
Pr a d O 4 3 . ~ Se alquila la paite baja ote cttá freaca y bonita casa, compuesta de sala, anie.-al.i, 
5 espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baiio é inodoros. E n el núm 47, bajos, está la 
fc llave é impondrán en Prado núm, 99 9114 10 7 
— — — ^ — . 
A n í l T i a S l l O i cercft ^e Oaliano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independíente, sala,^comedor, ocho cuartos, 
j cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
' en los altos é impondráu ea Pratjo 99. 
9116 ' 10-7 
S E A L ^ D I L A N 
habitaciones cóñ vísfa á la oalls, amuebladas, para 
hombres solo 0 matrlmoiiíb Sin niños ZulUeta 32, al 
lado del teatro Payrct^ 9061 4-13 
Se alquila 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independíente. 
Corro 416, Quinta de la esqu na de Tejas 
Cta, 1705 i'O-e N v . 
Ojo, P r a d o 03, l e tra B 
Kn esta hermosa casa se alquilan frescas ^ vent i -
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tie-
ne baño y ducha con a b ü n d a n t e agua, con onjl-ada á 
todas horas. Subida á l a bisa, eü t re el café Pasaje, y 
la librei-ía, 9t)b7 4-0 
E n I t q a i s i ^ e r n ú t n . 1 6 
esquina á '"anta Clara, se alquila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se dan en 
módico precio á personas de moralidad. R e ú n e n 
condiciones para escritorio, Pn la njisma hay habi-
taciones chicas para hoilbres solos 9035 8-6 
Be alquila 
un hermoso «alón, alto, á matrimonio sin n iños , ^ 
para raatdar muebles, informan, Coasuiudo 24, 
m i 4-6 
EN el mejor punto de la calzada de la Kciua sé alquila un local propio para dentista ó módico y 
en el interior se alqui'an también varias habitacio-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan en Luz núm, 97, altos. 
9055 4-0 
G E A L Q U I L A N 
los altos de la calle Economía núm, 2, propíos para 
corta familia. Informan en la misma, 
9,78 4-6 
A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 altos, patio, cocina, l^año é inodoro, cou pisos 
nuevos de mosaico. La llave en la bclega su dueño 
Galiano 123, sedería La Rosita, 9105 8-6 
la cómoda y nueva casa bien situada á media cuadra 
de los carritos eléctricos y guaguas, calle de Estevez 
11 entre Monte y Florez Informan eu San L á z a -
ro 41, 9019 4-6 
En la loma eu el Vedado, Se alquilan dos hermosas casasen la calle B entre 15 y 17, compuestas cada 
una de sala, saleti., comedor, cinco habitaciones de 
dormir, cocina baño 6 inodoros para familia y c r i a -
dos. Las llaves enfrento e informarán en L a Viña , 
Reina 21, 9060 4-6 
SE A L Q U I L A N Sf,n SíguS 202, entre Gervasio y Belascoaín, acabaü. . uo pintar, pisos do mosai-
cos, sala, saleta, tres cuartas, baños, etc La llave eu 
la misma el pintor. Su dueñ'.'. Prado 8S, alquiler $45 
9070 4-6 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altos de la Sas t rer ía y cami-
sería L a Retreta, Pr ínc ipe Alfonso 3<, frente al para 
que de Colón, e n l a m i s m a i u / o r m a r á n . 
9068 4-6 
A I c - s p e l e t e r o s 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho t r á n -
sito, se cede un buen local, propio para peleter ía . 
Informan en el café " E l F é n i x " Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuno. 9014 8-5 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 v 9: d a r á n razón Muralla, 69, 
9.012 15-5 Nb 
la casa J e sús María 95 tiene sala, zaguán, comedor, 
saleta, 4 cuartos bajos y I altos, cocina, 2 hinodoros, 
etc, módico precio. Informes en el 122 de la mis-
ma calle, 901/ 4-5' 




tos con a^ua 
tormuran 
" Í T I C 5 ^ A ¿"fe Fe alquila la casafiií-
V M ^ w f l \ * W \ W mero 28, calle 17 entra 
Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, cotiieíüor, 3 cuartos, baño , inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm, 24 8970 8-2 
tanillo, taller de c a r r u a g e í 
S B V E Ñ B É F 
t ln magnífico milord nuevo sin estreusi'' /ron ztíá^A 
de gotea, plant i l la Irancesa, hecho en ei_ *a íe , e€9^ 
mny barato por aneentaree la famil ia ; i n fo / , *a« ^ 
Lealtad 106 9051 S-fr 
SE V E N D E N los enseres siguientes: tmanmr» grande á la americana, una cantina moítnáor 
con espejos á la americana y una cocina de aieTro 
grande v otros ar t ículos muy barato». Zaln«u níme-
ro 32 y Pasaje 5, d a r á n razón: y en el numerol de* 
misma se pueden ver^_ *'1 8926 
C R I S T O 3 3 
Se alquila el a to, eu 'os bajos informan. 
80()2 4-2 
CO N f O R D l A 5, entre Amistad y Aguila, Se a l -quila sala, zaguán, comedor, cinco cuartos ba-
jos y un salón alto. D a r á n razón Empedrado, esqui-
na ¿Agu ia r , botica^ 8866 8-2 
S S A L Q U I L A 
én ,f25-5() oró el segundo piso do la casa Compostela 
íitifíiefo 1.11, e n t í e S o l y Muralla, con sala, comedor, 
tres cuartos, cociíía é, iííodoro, entrada indepandien-
te, !•-. .sgw v >; • "fe2 
SE VENDEN 
¿os elegantes milorós, cou zunchos de gOnia, un ele-
gante faetónlií nn cabriolét. Se puede ver en N e * -
tuno 227 á toSas b e f a í 8978 8-4 
G- A.N'Gí-A 
Se vende una duquesa acabada cíe í e n j ó n t a r de 
nuevo, con zunchos de goma; L imonera i r anees j y 
dos caballos de inmejorables condiciones, _PueüeiJ 
verse en Neptnno y Lucena de 6 de la m a ñ a n a r á 2 
de la tarde, 8917 f O - l 
en venta ó cambio. 
Sfa A L Q U I L A r t l q t i é s a s , O i b r i o í s í s , T í l t o u - r y e , 
L ú a habitación espaciosa a bomtires solos o m a t n - . rfí*.^ _ « . / « . - J — - A I v 
inoniosinhijosen los entresuelos de la barbería del M y l o r d * , T r a p e , P r í n c i p e A l b S l t O , 
. • • : l - T . V i _ . TI J m . T > T.'r. ¿ o t a ' té de La H a ta, Prado y Teniente Roy 
informará Vicente García , 8950 
E n és te 
4-2 
C'oupes , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B c g g y s . 
Los hay nuevos y usados, con zonchos de goma y 
zunchos de acero, 
S a l u d n . 17. 
8895 8-31 
S e alqui la 
la ca^a Aguacate número 26, con cuatro cuarto» ba-
jos, tino alto en el fondo y demás comodidades. I n -
forman Animas üilmeío 47, La llave en la misma, 
8968 4-2 
SE alquilan los 1 onitos altos Ríela 66, con sala, sa- Se V © n d 0 
leta, 3 habitaciones, baño ó inodoro, balcón á la ' nn t i lbnry Bcíbcock con üimchos de goma, una mag-
calle, piso de mármol v mosaico, acabados de pintar, , nifica yegua y sus aíree'g correspondientes, 
I n i b l m a r é n en la planta baja, almacén do sombreros. E l Siglo X X , Oaliano 12». 
8913 _ 8-Ü 
Teniente He? 10 
En esta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
se alquilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar do su esmerado servicio-
" 8908 8 1 
nna accesoria do alto y bajo coíí portad en Qaliatió 
núm, 22 esquina á Auitrias. Precioi $17 oro. Inforiflá-
rán en Aguiar núm, 100, W , H , Redding' 8924 8-1 
Se alquila la hermosa y e legañté cása ná te , 95. ca-
lle 9, Línea1 Puede verse de 9 á 12 A, M, Impon-
drán del precio y condisionea en Lealtad núm, Sí , 
8922 - 5-1 
Se alquilan 
os altos del Néc ta r Soda " E l Decano' 
personas de moralidad, San Rafael 1. 
8920 
han de ser 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa Economía 4, próxima al Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sal i y comedor con 
piso de m á r m o l , 4 cuarlo?, patio, cocina, baño ó ino-
doro. In fo rmará Rulino Franco, Aguiar 97, 
8931 8-1 
S E A L Q U I L A 
'a casa "Quinta" Conde dé Pozos Dulces, eon sala, 
dio/, cuartos, cocina, baño, gas y agua, muy barata. 
También so alquilan dos casitas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas 
y agua, callo 11 entre C y B, Vedado. Informarán en 
la misma y eu Aguiar 100, W , I I . Reddíng. 
8923 « 8-1 
C O M P O S T E L A 93 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
9130 8-31 _ 
V E D A D O . 
En la Calle 3? entre Baños y D , frente á los baños 
Las Playas, se alquila una casa de mamposier ía , azo-
tea y teja, compuesta de sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, inodoro, b a ñ o , pat ío, j a rd ín , agua de vento, 
instalación de gas y un gran portal. Precio siete 
centenes. L a llave es tá al lado de la casa B , teléfo-
no 9197, donde se d a r á n más ínformos y también en 
hiela 3, Almacén de pe le ter ía L a Campana, te léfo-
no 294, de siete á nueva a.m y de 1 á 3 p.m-
88tfl 0-31 
A i V T M A ^ i 0^ altos—Se alquilan estos cómo-
i l i i l l i T l l l t 3 j J O j dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad, In fo rmarán San Ignafiio.Zo, 
88'7 8-31 
C h a c ó n 1 
g e a l q u i l a e l j r i n c i p s l . 
9020 155 
AR R E N D A M I E N T O . Para las personas que quie-ran v i v i r eu los alrededores de la Habana y ve-
nir á sus negocios todos los días, una linea do tres 
caballerías do tierra, á dos leguas de la Habana por 
calzada y ferrocarril, cercada ue piedra y dividida en 
cuartones, preparada para vaque r í a y arreo de plaza 
Buenas casas, agua corriente. Renta 3525 a l mes. I n -
forman Habana nú. 81j. 9013 4-5 
Sede r í a 
8 31 
ES 
una pajarera al alcance de cualquier fortrifia, varios 
fiálarofl y canarios. Maloja 72, todo el día. 
907-3 4-6 
i?e vend# 
un cabalio amerícanó' de penó' cuartas, de í iro, man-
so y inaéstro, y dós coches dé n iños , nnó de otíatro 
ruedas y otro dé dos, se dan muy líarKtoí, por no tíe-
eesitarloa. Morro mita. 10 9032 4-5 
S E V E N D É 
rtn caballo americano, a lazán , colín, garantizado, dé 
coche y un faetón de zunchos de goma, t a m b i é n ga-
rantizado. San Ignacio 50, po r t e r í a 8838 13-29 
S E V E N D E 
E n Barcelona número 13, en cuarenta centenes oua 
yef lía alazana, de siete cuartas y media; en t re inta 
centenes un coche do medio uso con zuncho, puede 
Íionerse como faetón ó familiar; en doce centenes una imonera francesa; en ocho centenes cada tina, dos 
bicicletas una de señora y otra da hombre, juntas 6 
8827 8-29 
dos caballos maestros de t i ro. Pueden verse Jove-
llar 4, de 6 a 9, Informan Neptuno 238, 
8661 15-0123 
BE MUEBLES Y P 1 M S . 
S E V E N D E 
un armatoste nuevo propio para pe le t e r í a ó mbre-
reria y ropa con una gran vidr iera fija en una puer-
ta y buen punto. Seda eu la mitad de precio por 
tener su dueño que auspntarse al extranjero. I n -
formes en la misma á todas horas. Egido mira, 21 
9126 4-7 
P o r $ 5 , 3 0 o r o a l m e s 
una magní t i ra y elegante m á q u i n a " N e w Home'1 
en San Rafael 14. 9027 
P l e n o b a r a t í s i m o 
própio paTa aprender, en buen estado, gran jugue-
tero con 44 lunas viseladas, juego completo sa lón 
de comer, juego de sala L u í s X I V , cuadros al oleo 
etc. etc., para personas de buen gusto, Vir tudes 
núm, 97 B , 9017 4-5 
POR $5-30 ORO AL MES 
una magnífica m.:<anina Domes t í c l eg í t ima 
y garantizada por clioz años premiada con 
1 medalla de oro. San Rafael 14 no aa exija 
| fiador. 89.90 8-4 
! y ^ A R E P U B L I C A , Sol, 88, entre Aguacate y V i -
* R E I N A 5 9 
entre Rayo y San Nicolás. So alquila esta espacio-
sa y veut'ilaaa caea compuesta de sala de 2 ventanas 
con piso de mármol , zaguán , comedor, saicta de co-
mer, 10 hermosas habitucione», 2 inodoros y demás 
comodidades. L a llave eu el núm, 61, Informan en i 
San Miguel 95, 9022 4-5 
P a r a a l m a c e c e s ó e t t a b l e s i m i e r i t - s 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos do toda clase do como-
didades. Informan Teniente Rey n ú m e r o 25, 
9021 26-5 Nbre, 
A X . O S D U L C E R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con uua regular venta do dulces. 
Obispo 8a, informan. 8899 8-31 
Se a l q u i l a n lleras. Realizacián de todos los muebles, e s c á p a -
los espaciosos bajot; de la caüe de Animas, 100, acá- r . rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
bada de reconstruir según las últ imas disposicionea i camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, s i -
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna- " lias y sillones de todas clases, mosas consolas y cen-
cío, 76. 8896 . ? 8-31 ? tros de varias clases, carpetas, billetes y toda clase 
I de muebles, todo barato, 8961 13-2 
Z E J O I S T I T O í S / V T B T O Q 
Por ocho centenes se alquila el sejundo piso de la 
casa Acosta 43 fraute á Belén. Es muy fresco y 
reuue condiciones higiénicas. En los bajos e s t é la 
llave ó informarán, 8904 8-31 
i m ^ r g u r a 4 
se alquila el 2? pfeo de esta casa, la llave é informes 
eu el principal, 8872 8-30 
Morro núm, 8, altos, acabados de fabricar, comodosi 
amplios, entrada independiente,-sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, baño, cocina etc. balcones á la calle 
4 huecos, la Uavo en núm, 10, su dueño, Prado 88 
(bajos). 9029 4-5 
S E AL0,1111^4 
en las mejores condicioues, uua habitación alta con 
toda asistencia, á uua Sra 'sola, Refugio u . 2, de 12 a 
5 informarán, 9012 . 4-4 
Lamparil la , 10, altos 
Be alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua conieute en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones pertectamente amuebladas. Hay criados 
do la casa y 9smero en el aseo de las habitaciones, 
Aguacate 122 8510 26 -18 Oc ; 
S E A . £ i Q ' C r i I * | | L 
un local para establecimiento en punto céntrico de 
esta capital. Condiciones liberales. Informan en 
Merced 20, 9008 8-4 
S S A L Q U I L A . 
propia para hacer buen uegono la bonita cafa Nep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á l a americana, la llave en la sedería E l Cla-
vel, informan Salud 8 altos, 8996 8-4 
S S A X - Q Ü J L A. 
en módico precio loe altos de Reina 48 esquina á 
Manrique, la llave es tá en la misma de 8 á 10 de 'a 
m a ñ a n a y de 2 á 5 do la tarde. Informan en LUÍ 7 
de 12 a 2 de la tarde, 8993 4-1 
B e a l q u i l a 
la espléndida y cómoda casa San Ignacio l^O. En 
la misma es tá la llave é informan Obispo 85. " L a 
Sección X . " 8994 8-4 
Se alquila para establecimiento, sitio muy comer-cial, la casa de construc- ' ;• anticua muy amplia, 
calle del Pr íncipe Alfonso 457, („ói ' ^ q n i n a á r e r -
nandina, con sala y comedor mosáico, tres cuartos, 
patio, cocina, agua, inodoro, etc., ¡Mni^a y ventilada. 
So da en cinco centenes para ir:'];".i!iiio estable. Prin-
cipe Alfonso ^9i, altos, i n fonua ráu . 
8999 4-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas San José 77 y 68, las dos con pisos de mo-
sáico, con todas las comodidades para una familia y 
muy secas y ventiladas, U'n Manrique 92 informarán 
8977 4-4 
Se a l q u i l a 
en la calzada de la Peina n . 6, un local propio para 
méd ico ó dentista y en el interior so alquilan varias 
habitaciones propias para familias. In formarán Luz 
74, altos. 8976 4-4 
S N C I K T C O C E N T E N E S 
ee alquila en Bernal 19 una casa recién reparada,, 
piso de mosaico y tres cuartos, ducha, inodoro y azo-
tea. La llave enla bodega. Dan razón Ajíiiacale 
40. 8992 4-4 
Q e alquilan en punto muy céntrico á dos cuadra 
í ^ d e l parque Central tres hermosas y ventiladas ha-' 
bilaciones altas propias para personas de moralidad 
sin niños y con todas las comodidades uecosarias co-
cina y ducha fcernaza 19 altos ' 8991 6-1 
GR A N CASA de huéspedes.—Departamentos.-e K u esta respetable y acreditada caáa de jamil ia , con 
pisos de mármol y el t ranv ía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con ba lcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombros solos, 
con asistencia- Además un depar toménto de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante, 8957 4-2 
EN G A L I A N O , 75, hay varios t lepartamentoa de tres y de cuatro habitáciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol . En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 89 .8 5-2 
habitaciones altas y bajas en O'Reíl ly 101 y Habana 
130, con duchas, l lavin, ele 
Ct 1700 1-Nv 
S S A I L Q S r X k A 
el antiguo gimnasio Romigueta, con salón de 17 por 
40 con inodoros y baño propios para establecimiento 
en Compostela 113, entre Sol y Mural la . 
8913 4-2 
n i i m e r o ¡ s o . 
E n e s t a e s p a c i o s a y - r e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
tm e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a í n d e p e n d i e a t e p o r A n i -
tnas . F r e n o » m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá «•! p o r t e r o & - e d a s i i o r a » . 
(71677 I N v 
los altos y bajos de Lamparilla 2 í , esquina á Cuba, 
Sus hermosos y amplios altos son propios para fami-
lia do gusto y los bajos para un buen a lmacén. L a 
llave en Lampai i l l l i 2(i, restaurant. 
' 8912 • ,- ,,,i8.2 <•; ;•• 
RIOLA 80 
Bgido 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l * 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í a s d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 ÍÍ5-17 Oc 
Síeilaieicasysstatilecíiieilfls 
S E V B N D E 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene m u j bue 
na marchantor ía y la casa es tá por contrato, 
mau en la misma 9053 
Infor-
15-6 
SH2 V B C T D E 
la casa calle del Rayo n. 77, con nueve varas de f ren-
te por 42 de londo. con pat ío y traspatio, j a rd ín , y 
árboles frutales. En la misma informarán . 
9063 8-6 
Se v e n d e 
una casa,pituada en punto céntrico y comercial, con 
estableeimicntot sn precio $21,200, Informan de 11 
á 12 v de las 6 de la tardo en adelante en Damas 
núm, 40, 9014 . 8-5 
B E V B N D B 
E l derecho ó la parte que me corresponde de la ca-
sa calle de Monserrate número 71 y á 26 acciones de 
250 pesos cada una correspondientes al ferrocarri l 
de Cienfuegos á Villaolara: más un cupón de 40 pe-
sos en la citada empresa; 16 medía acciones de á 200 
pesos cada una en la empresa del ferrocarril de Sa-
gna la Grande, y de todo dan informes en la calzada 
de Vives número 170 8979 4-4 
mny barato un puesto de frutas, calle 17, entre E y 
F, Vedado, 8980 4-4 
F ^ n c a l ú s d c a 
Se vende el potrero "Serenidad-1 sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de Guamijay, de tres y 
tres qnintíis c iba l lé r ias de tierra, excelentes para to -
da clase do, cultivSs ó íiimejorablos para crianza, t i e -
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libro d6 gruvumenos. >So da barata, I forma-
rá el licenciado don Luis D, Barba Neptuno n ú m e r o 
171 de 8 á 12 y .le 4 á 8 do la noche 89¿8 4-4 
V E N D O Una bodega á tasación de m i l y dos mil , muy buenas. Uu cafó de poco dinero, en 
Piado uno superior. Un gran IriosUo de bebidas, 
una íonda, un puesto de frutas en rnuplia p roporc ión 
Casas de todos precios, y en todos los barrios, _Un 
solar de 4,000 metros pegado á Monte y de esquina, 
Eu la calzada de Coucha y eu el Vedado de todos 
precios. Fincas do campo de una á cien caba l l e r í a s , 
las tengo para arrendar, p róx imas y en la carretera. 
Dinero para toda clase de negocios. De 8 á 9 de la 
m a ñ a n a , ó de la noche. Prado 103, café L a Plata. 
» e K) á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargura "«O, V i -
cente García. 8951 4-2 
F e v e n d e u n p i a n i o o 
de Bef noregíri de medio uso en buen estado y bara-
4 2 
to, CoDcepción de la V a l l a n ú m e r o 36, 
8953 
L o s p i a n o s d s ú l t i m a m o d a 
son los magnilicos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido all.uitado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos fie uso de distintos fabrie ntes y se a l -
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos de Migue l Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rev y M u r i l l a , 
8932 - 2 6 - N v l 
Novios d c a s a r s e 
y A comprar los muebles en la misma fábrica, V í r t n -
defc1 93. Al l í se venden juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal y cedro, t ambién los hay de meple gris 
y dd majagna,"todo lo menos 25 por 100 más barato 
que lodos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejo»' por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que so pida sin n ingún compromiso hasta que el mar-
chanta esté completamente satisfecho, A verlos á 
Virtudes 93, ebanis ter ía , 8801 8-29 
S S C O M P R A N 
de 80 á 100 pianos nuevos y de uso que tenemos T«-
4Üdo8 para las sucursales de la casa en k» dUMM 
puntos de la Is 'a, San Rafael 14, Se pag an bien, 
8891 ^ l 
ZILIA," SUAREZ 45, 
B E A . 
procedentes dt &3t^ 
ds ganga, %rmonr, cheviot, alpua, tu. 
P L t 7 3 B S de cas imi r » k 3 y ^ 8aoo, 41. 
STS, 4 y $10. Ms-fios ñtiBé*. 
2 y $4, Pantalones da 1 * ^ , de o1m1) 
, P A R A S E S O B A S : vesthfc í desde f i en »-
alpaca y d i o s ; sayas, camisones, u>dot preekw, 
delante. Chales y ¡ samas de hrtnckt ^ y ¿«nAi 
Sábanas, sobrecamas ríqrásiraag, patífak nteg> 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brí ík . ^ - j ^ . 
Surtido colosal de muebles de toda* o ta*» 
clos barafteimes. 8365 IS-iít». 
L I Z A U N G R A N S U R T I D O DB 
c h a s de todas clases 
-eño, nuevas y de uso, i pr«oÍ8i 
B E M A Q U I N A R I A . 
U n t a c h o d e c o b r e 
con sus serpentinas, plataforma, columna barométri-
ca y bombas. Dos donkis en perfec;o estado. Se daa 
baraf os. Mercaderes 29 9 IOS 8-7 
m m i m Y PEBFQMSEIA 




5 I I S C E L A J V E A 
nuevo y nilaa polainas de cuero amarillo »e vende" 
eu Teniente Bey 101, «astreria 9123 4-7 
A H O R A E S E L T I E M P O 
P ^ r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Bosa tiene poeturas injertadu 
en pie agrio con las mejores «lases de la Florida y L V 
lifornia. Hay sin semillas. Invitamoe á n s i t a r i a e » 
Ceiba Moüha,—P. F . Whisenanty C ? , 
9074 Nbre ~6-6 
una bicicleta en ílaman»rf estado, sin cadena: se pa»-
de ver á todas horas en E i i^f iü* 
9 OC 4-4 
M U l ' J B A J R A l á . 
se vende uua bou isa Pajarera-Palomar, i."'?l^Lcoft* 
junto es separable. J e s ú s del Monte número 0^* 
J 15-2 
7,000 matas de naranjos, desde un pié ha sta cino6 de 
altura. Espada n . 2, canteras, 8S62 8 30 
m w m HBPRESERTÁIÍTES E S C L U M 
par, ¡os Anuncios Francese» soo ios 
$ 
, | ; , ringe-BataHére,- PARIS f 
« M A Y E N C E FAVREJC'J 
tos DOlpRES.ItcTxMn 
SUffREttlOlfeS PE 105 
MElJSÍRUOÍ " " ^ 
&. SÉ&TJHT - PARIS 
165, Rué St-Honoré, 165 
ToDHS fflRMñCIRS yBKOOUf RIAS 
A S M A N O M Á S i 
O p r e s i ó n , Catarro , 
EMPLEANDO LOS 1 
C I G A R R O S C L t R Y 
y e l P O L V O O L E R Y 
AmboThaii obtenido las más altas recompensas 
Al por Mafor: Dr CLÉRY, en Marsella (Pranoiíí 
En ía Habana : Viuda de JOSÉ SABRA i Vj» 
de 
G R A G E A S 
al 
KIEDiCACIÓN F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en iodos los ensayos** 
hechos por las celebridades médicas francesas y en los\ 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
M Q Ü í T i S ^ I O , ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E C I A , 
FOSFATÜBIA, D I A B E T E S , ETC. 
F . BILLON, Farmacéuticô  
46, rué Pierre-Charron, 46^ 
P A R I S 
Depositarios en L a H a b a n a : " V i u - c i a . d © J O S É é " H i l o . 
uu magnífico solar de esquina eu el Vo.l ido calle del 
Paseo á uua cuadra de la l i ae i l a fo ru i iu eu Obis-
po núm. 6i 8,.)52 '4-2 
P a r a hacerse r i c o 
en m u y poco t i e m p o 
Se arriendan las mugnificUs caloras situadas en la 
finca " E l Recreo de las Tres Roias," Buenavista, 
Marianao, á corta distincia del campamento Colum-
bia: estos.hornos de cal e s t án acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente do quince a die7. y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
via en comunicaciones cou toda la Isla, además con 
motivo de que muy eu breve pasa rá por al l i el t r a n -
vía eléctrico que va á Jaimanitas, eatáíi en perspec-
tiva munerosas tábrioas, y por cousiüuiente ol con-
sumo de cal será inmenso. Se alquila eu moderado 
precio. 
Informarán e i Teniente Rey núra. 28, a lmacén de 
Peleter ía de Brea y Nogueíra . 8951} 8 2 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitacio« 
nes en la palle de O'Reíl ly número 72, In fo rmará su 
dueño R. L . , Galiano 74,. 
81167 Y- • 8-2 
ItUCVEGeTftIE 
D I A B E T E S * ' 
POR LA 
M I S T U R A ANTIDIABETICA 
Ph. MARTIN D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no e s s o m e t i d o á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede s e g ú n su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
p u e d e N u t r i r l e s i g u i e n d o s n G u S t O y s u A p e t i t o . 
VENTA, AL. FOR MAYOR : Q . M A R T I N , Farmscéutico, 97, R u é L a f a y e t t e , P A R I S , 
se alquilan habitacion63 altas y bajas y un en tresne- j , .. J 
lo propio para una corta familia, en la misma iufor- ; 8 0 caualiv 
marán. 8914 8 2 I etc- r a ' 
R I N C I P E A L B E R T O FRANCES,— Se vende 
uno muy barato; está preparado del todo para nn 
y para pareja; con buena limonera, l an -
I'uede verse en Colón y Zulueta, Establo de 
l)uc»8se. lJ0S9 
S E VZÜBTDXS ü í m n o s e s h a b i t a c i o n e s a l t a s I -v á hombres solos, con baño grá t i s , entrada á todas ' 
horas, eu Compotela US, eutre Sol y Mura l l a á $4 Zb nn carro nnevo, un milord casi nuevo y en t í lbary en 
y $10 60, 891tí ' l3-¿ bR§B «atado todo muy barato Zauj^ 63 8985 8-$ 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
/SLA DE CUBA ; 
O . HIISTSIFO, Aguiar, 134 J wORHaRVER 
Hertwu. 
